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H A B A N A , M I E R C O L E S , 11 D E O C T U B R E D E 1 9 1 6 . -
N U M E R O 2 4 0 
A C T U A L I D A D E S 
De u n p e r i ó d i c o d e l a m a ñ a -
na: 
" L A S F E C H O R I A S D E L U - 5 3 
i u r E N V I S L U M B R A R , A L O 
m O S U N A D E S C O M U N A L G U E -
R R A E N T R E C U B A Y A L E M A -
NIA. 
"Si la n a c i ó n a m i g a $e l a n z a s e , 
provocada por G e r m a n i a , a l a l u -
cha nuestra c o n d i c i ó n de p u e b l o 
n e q u e ñ o y a g r a d e c i d o nos h a r í a 
incurrir bien pronto e n l a i r a d e l 
Kaiser. ¿ P o r q u é no h a b r í a d é b r i -
llar la b a n d e r a de l a e s tre l la so -
litaria b a j o e l so l de V e r d ú n ? " 
Eso s e r á u n a b r o m a d e a l g ú n 
per iód ico s a t í r i c o , d i r á n nues t ros 
lectores. 
Pues no s e ñ o r ; y a lo h e m o s 
dicho, t r á t a s e de u n d i a r i o d e l a 
m a ñ a n a , c o n s e r v a d o r , p o r m á s se -
ñas. 
Y esto s í que nos h a pues to e n 
cuidado, porque si C u b a d e c l a r a s e 
la guerra a A l e m a n i a ¿ q u i é n p o -
dría asegurar el t r iunfo d e l a r e -
e l e c c i ó n ? 
E n ese caso lo m e j o r s e r í a sus-
pender las e lecc iones , p o r lo m e -
nos hasta que se pus i e se " e l 
sol de V e r d ú n . " 
Afor tunadamente e s a d e s c o m u -
nal guerra entre C u b a y A l e m a -
nia no tiene m u c h a s p r o b a b i l i d a -
des, porque W i l s o n y a h a d e c l a -
rado que "los s u b m a r i n o s d e l a s 
potencias be l igerantes , q u e v i s i t en 
aguas a m e r i c a n a s , r e c i b i r á n e l 
tratamiento prescr i to p o r e l d e r e -
cho internac ional p a r a los b a r c o s 
de guerra ." 
Lo cua l es p r a c t i c a r l a n e u t r a -
lidad como no lo h a b í a n h e c h o 
hasta ahora los E s t a d o s U n i d o s . 
Si a s í h u b i e r a p r o c e d i d o W i l -
son desde e l p r i n c i p i o d e l a gue-
rra , q u i z á é s t a h u b i e r a t e r m i n a -
do hace ye t i empo . 
A h o r a , los que entonces le ex -
citaban a c o n t i n u a r e n sus a g r e -
siones contra A l e m a n i a , le l l a m a n 
" e n i g m á t i c o , i rreso lu to y a b ú l i -
E l g o b i e r n o d e M a d r i d y a h a 
d a d o las ó r d e n e s p a r a q u e se 
p r o h i b a a los s u b m a r i n o s p r o -
v e e r s e d e lo q u e neces i t en en los 
p u e r t o s e s p a ñ o l e s . 
P e r o eso lo d i c e u n c a b l e g r a m a 
p u b l i c a d o p o r la p r e n s a d e L o n -
d r e s ; y c o m o é s t a , d e s d e q u e e m -
p e z ó la g u e r r a , n o h a p e c a d o m u -
c h o d e v e r í d i c a , b i e n p o d e m o s 
p o n e r l a n o t i c i a en c u a r e n t e n a . 
S i se c o n f i r m a s e , s e r í a e l p r i -
m e r p a s o f r a n c a m e n t e a n t i n e u t r a l 
q u e h a b r í a d a d o el g o b i e r n o d e 
E s p a ñ a . 
S i es a s í no h a y m e j o r p r u e b a 
de q u e e l s u b m a r i n o o los s u b m a -
r inos se h a n m a r c h a d o p a r a E u -
r o p a . 
L o s b u q u e s d e g u e r r a d e l a 
' E n t e n t e " e s t a b a n a y e r r e c o -
r r i e n d o los s it ios d o n d e f u e r o n 
e c h a d o s a p i q u e los b a r c o s ing le -
ses p o r e l s u b m a r i n o a l e m á n . 
L o s r u m a n o s s i g u e n , s u f r i e n d o 
d e r r o t a s en l a T r a n s y l v a n i a . 
E n los d e m á s ' f rentes l a g r a n 
o f e n s i v a d e los a l i a d o s e s t á , c o -
m o a n t e a y e r , y c o m o l a s e m a n a 
p a s a d a , c o n t e n i d a p o r las l l u v i a s . 
U n g r a n t r i u n f o r e e l e c c i o n i s t a 
La fiesta conservadora-liberal de Jovellanos 
Mucho orden y gran lucimiento. Declaraciones de los Visi-
tantes y del Dr. Cosme de la Torriente. 
L a f iesta po l í t i ca de Jovellanos re-
v i s t ió verdadero esplendor y bri l lan-
t e extraordinaria. 
entu- entusiastas los s e ñ o r e s Pedro M a g r i -
C a r r a n z a h a p u b l i c a d o u n d e -
c r e t o c o n d e n a n d o a l a p e n a c a p i -
ta l a los q u e r o b e n , t i ro teen o c o -
m e t a n c u a l q u i e r a c t o d e v i o l e n -
c i a e n los trenes . 
S i ese d e c r e t o tuv i e se f u e r z a 
¡c ión . Orden, respeto, civismo, 
¡ s i s m o , de todo hubo. Jovellanos t o m ó j ñ á , E n r i q u e Fontova, popular y sim-
sinc^ra p a r t i c i p a c i ó n en la fiesta po- pá t i co candidato a consejero por Cár-
Todos los visitantes de ia Capita l de | l í t i ca . No hab ía casa que no estuviese i denas, ei e n é r g i c o y decisivo. Pablo 
i la Habana, de Matanzas, de C á r d e - ¡ e n g a l a n a d a . Todos los barrios, todos 1 H e r r e r a que f u é ovacionado, Miguel 
' ñ a s y de Colón y de todos los pueblos I los t é r m i n o s desde B o l o n d r ó n a Cár- ¡ Coyula el ído lo de las muchedumbres, 
de la jur i sd i cc ión fueron a g a s a j a d í s i - ¡ denas estaban representados. L a sa-1 Carlos F o n t y Sterl ing—quien se v i ó 
mos. v ia campesina daba fuerza y vigor a ¡ a c l a m a d o todo el ¿íaH—y estuvo ga-
A las once no se podía dar ni un ¡ la fiesta. ! l lardo y vibrante en su. arenga po l í -
m e n d a r a D i o s todos los r e v o l u c i o 
n a r i o s . 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
R E S O L U C I O N D E L O S T R I B U N A L E S . — 2 . 6 0 0 E L E C T O R E S M A L 
paso. He aquí los visitantes 
Generales Emi l io N ú ñ e z y Ensebio 
H e r n á n d e z ; doctor Carlos Fonts Ster . 
l in y doctor Eduardo Dolz; Miguel 
Coyula; Luque; V í c t o r de A r m a s ; 
Guil lermo Schezyer; L u i s S u á r e z Ve-
r a ; Gustavo Meocal; Carlos Mart í ; 
| Pablo H e r r e r a ; Alejo G o n z á l e z ; An-|qufc nos hicieron cbjeto. 
r e t r o a c t i v a y a se p o d r í a n e n c o - ¡ t o n i o Bolet; Marino Barreto; Gui i ler- " 
mo y Amal lo L ó p e z ; Franc isco Mos-
t r é ; Alberto Ort iz ; Óscar Mart í ; M a -
riano Granados; Alfredo Crabb; Jor-
ge F e r n á n d e z de Castro por " E l D í a " , 
Edmundo de Mora por " L a L u c h a " ; 
Car los Picase por ' ' L a D i s c u s i ó n " y 
êl D I A R I O , Antonio Bolet, hijo, el in-
teligente y chispeante Emil io N ú ñ e z 
Portuondo. 
E N M A T A N Z A S 
Subieron a l tren distintas comisio-
nes a saludar a l general N ú ñ e z y se 
unieron a la comitiva, general Clemen-
te G ó m e z ; Sixto Olivera, Jefe de los 
Asbert istas de C o l ó n ; Daniel L i m a , 
E L B A N Q U E T E E N E L H O T E L ¡ t i c a ; el orador de f á c i l palabra Ale jo 
C O M E R C I O i G o n z á l e z quien ie d ió en La yema co-
Estuvo sencillamente e s p l é n d i d o . E l ¡ mo vulgarmente se dice, siendo ova-
Grave denuncia 





Hotel Comercio tiene buenas habita-
ciones, dependencia amable, un dre-
ñ j que se desvive por sus clieiues: da-
^ e s las gracias por las a t e i c i ó u de 
 i i  cbj€ 
E N E L C E N T R O D E V E T E R A N O S 
F u é emocionante e l momento en que 
e r t r ó el general N ú ñ e z y el coronel 
V í c t o r de A r m a s en el Centro de V e -
teranos, con la escolta de m á s de 30 
campesinos, todos de la clase de co-
lor, cuya idea f u é muy aplaudida. Os 
I N S C R I T O S . — E L M I T I N D E S A N ^ I T O N I O D E L O S B A - ! Candidato a Representante; Agapito 
Ñ O S . — E L E M E N T O S V A L I O S O S D E L A S B E R T I S M O E N ' 
G Ü I N E S . S E D E C L A R A N R E E L E C C I O N I S T A S . — M A N I F E S -
T A C I O N E S D E L D O C T O R M A R I A N O A R A M B U R O . — F I E S -
T A R E E L E C C I O N I S T A . 
co. 
Y eso que no se 
la guerra entre 
les o c u l t a q u e 
con  e tre la A m é r i c a 
del Norte y las n a c i o n e s c e n t r a l e s 
p e r d e r í a nuestro a z ú c a r s u c a s i 
ú n i c o m e r c a d o . 
¿ P e r o eso q u é v a l e c o m p a r a -
do con la g lor ia q u e p o d r í a m o s 
conseguir p e l e a n d o a l l a d o de los 
senegaleses y arge l inos , " b a j o e l 
sol de V e r d ú n " ? 
Se conoce que ese d i a r i o c o n -
servador n o t iene ingenio . 
L a S a l a de lo Civ i l de l a Audienc ia 
de esta provincia, en sentencia f ir-
mada y publicada ha dado l a r a z ó n a l 
batallador s e ñ o r Aurel io V á z q u e z en 
la a p e l a c i ó n que e s tab lec ió contra dos 
mdl seiscientos electores l iberales que 
h a b í a n gddo m a l inscriptos, uor no 
haberse llenado en las solicitudes los 
requisitos exigidos por l a L e y E l e c -
toral . 
L a Sa la en su r e s o l u c i ó n ordena 
que esos electores sean excluidos de 
los registros, y per tanto no p o d r á n 
emitir su voto el dia primero de No-
viembre p r ó x i m o . 
E l s e ñ o r Aurel io V á z q u e z tiene 
establecida seis apelaciones m á s , que 
comprenden has ta el n ú m e r o de ocho 
mil electores. 
1 % * * * 
E l mitin conservador de -San Anto-
nio de los B a ñ o s el domingo f u é u n 
é x i t o formidable. 
* * * 
H e aquí un importante telegrama 
recibido por el doctor Junco. 
" G ü i n e s , Octubre 8, a las 8.30 p. m. 
Doctor E m i l i o del Junco, 
Tejadi l lo 32. Habana 
Elementos valiosos del l iberalismo 
asbertista de esta localidad no apo-
y a r á n la candidatura del D r . Zayas 
y han constituido la Asamblea Muni-
cipal del Partido L i b e r a l H i s t ó r i c o , 
acordando, s e g ú n sus instrucciones, 
defender l a candidatura presidencial 
del AUyor General Mario G . Menocal, 
la del Partido Provincia l ŷ  la Muni-
cipal del Comandante J o s é A g u s t í n 
S u á r e z , p a r a alcalde de este Térmi -
no. Presenciaron c o n s t i t u c i ó n ^ y 
acuerdo sus delegados Antonio Seijas 
y J o s é Soler. Reiteramos a d h e s i ó n a 
usted como Jefe indiscutible. 
Macano Crabb, procedentes del l ibera 
l l ismo; Comandante Gabriel VÜlada . 
E r a una fiesta liberal-conservadora. 
I De confraternidad, de compatriotismo, 
j de a l e g r í a , de j ú b i l o pol í t i co , de u n i ó n 
ly de just ic ia a las candidaturas del 
presidente General Mario G. Menocal 
y E m i l i o N ú ñ e z y la de V íc tor de 
Acimas 
E N J O V E L L A N O S 
Jovellanos escr ib ió una p á g i n a de 
alta cultura, de entusiasmo po l í t i co , 
de fervor republicano. 
Hermoso, h e r m o s í s i m o era el aspec-
, to que presentaba la gran explanada 
dor en la contienda, no ha acepta-1 qUe frente a l paradero. A u t o m ó v i -
do—a pesar de las exhortaciones de | ieS( coches, mil lares de jinetes, bande-
sus miles de amigos—la p o s t u l a c i ó n ; ras tremolando a la brisa , estandar-
que le o f r e c í a n como candidato inde - ¡ tes eu alto, vivas y m á s vivas a l go-
pendiente, por entender que él se de-] ^ r a l N ú ñ e z , a V í c t o r de A r m a s , a l 
be a l Partido L ibera l y no debe, ni [doctor H e r n á n d e z , a l doctor Dolz, a 
quiere aceptar nada que tienda a per-1 \0B conservadores, a ^ s liberales, a l a 
turbar la unidad de s u Partido y la | R e p ú b l i c a , a Cuba. E l G r a l , Clemom-
disciplina de los buenos liberales. j ^e G ó m e z se e m o c i o n ó y se v i ó obli-
E l doctor Aramburo es, antes que | gaci0 a dirigir la palabra a los m a n í -
nada, buen amigo del general J o s é festantes. 
tentaban una cinta con la i n s c r i p c i ó n : ¡ N ú ñ e s un discurso lleno de sabios 
"Escol ta del general N ú ñ e z . " \ consejos, de patr ió t i ca^ advertencias 
Cuando entraron el geeral Ensebio |y de saludables e n s e ñ a n z a s , siendo de 
H e r i l á n d e z y el general Clemente Gó- nuevo aclamado 
mez, se produjeron nuevas escenav 
emocionantes ¡ V i v a C u b a ! — e x c l a m ó 
uno. ¡ V i v a la Paz de Cuba!—dijo otro. 
¡V iva el Presidente Menocal y el fu-
turo vicepresidente N ú ñ e z ! — d i j o un 
tercero. Y mil lares de vivas repercu-
t ían en el poblado, en lot¡ campos, en 
los b o h í o s , en ei comercio y en todos 
los á m b i t o s de la provincia de Matan-
zas. 
E L M I T I N 
Pronunciaron discursos y discursos 
Leopaldo O r y a n , Presidente". 
* * * 
E l insigne D r . Mariano Aramburo 
y Machado, candidato popular a Re-
presentante que f i g u r a r á en la Bole-
ta electoral como candidato indepen-
diente, obtendr ía un triunfo arro l la -
E n l a C a p i t a n í a del Puerto se h a 
lecibido l a siguiente carta, que en-
c ierra una grave denuncia: 
" S e ñ o r C a p i t á n del Puerto de l a 
Habana. 
S e ñ o r : L a manif iesta i n f r a c c i ó n de 
)as leyes efectuada por los armado' 
res de los vapores ^Jalisco", "Man-
zanillo", "Sinaloa". "Sonora", "Palo-
ma", "Mobila", "Margancla", etc. qua 
a pesar de enarbolar p a b e l l ó n cubano 
llevan enrolados capitanes y pilotos 
extranjeros, algunos de los cuales n i 
siquiera conocen el idioma oficial de 
nuestra R e p ú b l i c a , me obligan a di -
rigirme a usted esperando no permi ta 
que s iga imperando el atropello a 
los pilotos de a l tura cubanos de la 
E s c u e l a de N á u t i c a de l a Habana; los 
que nos vemos impor/b'i'litados d» 
ocupar plazas a bordo de buques na-
cionales por estar usurpadas i legal ' 
mente por extranjeros. 
Esperando su pronta y jus ta reso-
luc ión queda a sus ó r d e n e s , 
A le jandro A . L ó p e z , 
Piloto de a l tura . 
Habana , octubre 9, 1916.—S\c. A g u i -
la, 88. 
D i c h a carta h a sido elevada a la 
S e c r e t a r í a de Hacienda para que se 
resuelva lo pertinente, c r e y é n d o s e se 
, lome en c o n s i d e r a c i ó n lo denunciado 
triunfo, de u n patriota tan austero, p0r ei Señor L ó p e z , por ser verdad y 
( P A S A A L A P A G I N A CUATRC» jde just ic ia . 
clonado frecuentemente; el doctor 
Eduardo Dolz , quien p r o n u n c i ó un bri-
llante, b r i l l a n t í s i m o discurso y entu-
s i a s m ó hasta el delirio a todo aquel 
pueblo de Jovellanos y a sus cente-
nares de campesinos que l lenaba toda 
la explanada, l a n z á n d o l e el auditorio 
femenino flores mientras el auditorio 
masculino le aclamaba al terminar; 
y se l e v a n t ó ej general N ú ñ e z , a qu i jn 
se hizo una o v a c i ó n que d u r ó m á s de 
10 minutos, pronunciando el general 
Hizo el resumen e l doctor Ensebio 
H e r n á n d e z , ¡y qué discurso! Senci-
llamente trascendental . E l doctor H e r 
n á n d e z es un tribuo de vuelos de águ i -
la. E x p l i c ó leal , s icera, elocuentemen-
te la metamorfosis del Partido L i b e r a l , 
al que le queda nada m á s que el nom-
bre, puesto que ios procedimientos no 
son liberales. Dijo que p r e f e r í a ser 
reeleccionista de u n a r e e l e c c i ó n de 
CESOS POLITICOS DE CAMAGllEÍ 
Como ocurrieron. Detallada reseña 
Miguel G ó m e z y acepta la unif ica-
c ión tal como é s t e la ha dispuesto ar -
bitrariamente. " A s í ú n i c a m e n t e — n o s 
E L B E L L O S E X O 
H a b í a una p l é y a d e de bellas s e ñ o r ! 
tss que hac ían m á s 
d e c í a un l iberal—un hombre de las fiesta. Recordamos las siguientes 
condiciones del D r . Aramburo, puede , E s p e r a n z a Juantorena; Georgia y 
aceptar la ú l t i m a brava de J o s é Mi-1 Qfelia M a g r i ñ a ; A d e l a Rubio; Ricarda 
guel. Por esta vez pueden felicitar- Bouza; E l i c i a y M a r í a Morales; P a u -
se los liberales' 
* * « 
S e Invita a todos cuantos simpati-
cen con l a re l ecc ión del Mayor Ge-
neral Mario G . Menocal. del indiscu-
tible Gobernador 'Comandante A r -
mando A n d r é y del futuro Alcalde 
Eugenio Leopoldo Azpiazo p a r a la 
hermosa fiesta que se l l e v a r á a efec-
to el jueves 12 del actual a las 8 p. m. 
en la calle de Dragones entre las de 
Gal iano y A g u i l a frente al mercado 
de Tacón . 
D a d a la actividad desplegada por 
los elementos que integran el Comí-
t é Conservador del barrio, la A g r u -
p a c i ó n " M e n o c a l - N ú ñ e z " y el C o m i t é 
Azpias i s ta del barrio, el acto s e r á un 
acontecimiento. 




Observatorio del Colegio de B e l é n , 
Octubre 11, 1916 . -9 a. m. 
tA vórt ice de l a p e r t u r b a c i ó n de 
nariovento pasó por la capital o muy 
cerca de St. Thcnias, habiendo alcan-
7aao las proporciones de terrible ci-
r v j ?uestro observador en dicha lo-
calidad le l lama h u r a c á n muy seve-
ic> que ha causado cerca grandes da-
• W a los edificios y buques 
i^a m í n i m a 
717.80 
b a r o m é t r i c a f u é d^ 
nim.; no recordamos otra baja 
a 1 c 0CUinentada' en la3 A n t i l l a s ; 
U m- de ayer' la lectura de 
^ pres ión era t o d a v í a de 752.60 mm. 
L . Gangoiti, S . J . 
^ E L O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A las 9 a. m. 
m,e í ^ ? 0 1 ^ 1 de Barlovento parece 
J r n , ^ +nlllíUUa hacia el norte- Nuestro 
c S e t e n t e y ^ t ivo observador en 
S S S S ? d \ C u . b a - doctor T o m á s 
desf l . ' noS ha ln for™ado que c a u s ó 
ñ a s v qS T ^ 5 i8,as de S t Tho-mas y Santa Cruz . 
ción o a w Í Ú a ? l0S indicl08 de la dePre-
tión observada en el extremo occiden. 
^* aei mar Caribe. 
Lu i s G. Carbonell. 
P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A -
R I O 




de l a Junta Electoral de 1 
P U J u n S ! l i a r 103 *aStOS de la Pro-
t r a s l a d a d T ^ ai t . ^ " 1 ^ 0 1 1 h a Salde m ^ c i P a l de 
citado w ^ G ^ m a dirigido a l 
I I 
M E J O R A M I E N T O . D E P U E R T O S . — D R A G A D O Y L I M P I E Z A D E L 
D E L O S A R R O Y O S D E M A N T U A . — A N T E C E D E N T E S F A -
V O R A B L E S E N L A L E G I S L A C I O N V I G E N T E . — U N A P R O -
P O S I C I O N D E L E Y S O B R E L A S O B R A S D E P O S I B L E R E A -
L I Z A C I O N E N E L P U E R T O D E L O S A R R O Y O S D E M A N T U A . 
No menos apremiante que l a habili-
tac ión p a r a el t r á f i c o m a r í t i m o del 
puerto de los Arroyos de M á n t u a es 
su dragado. Ambas mejoras, por as í 
decirlo, se completan r e c í p r o c a m e n -
te. U n a s in l a otra resulta es tér i l , 
acaso desprovista de toda eficacia. 
Y entretanto el establecimiento de 
una aduana no requiere un e m p e ñ o 
gravoso, tampicl \lo consltttuye l a 
e j ecuc ión de las obras aludidas, aten-
diendo a que de fijo se a l c a n z a r á n 
resultados m a g n í f i c o s . Siempre que 
se encuentra dirigido por cerebros 
prec laro» , el Es tado medita en esos 
asuntos de suma importancia y, celo-
so de la felicidad del p r o c o m ú n , que 
al cabo es la suya , los resuelve con 
dec i s ión y alteza de miras . L a plu-
ma de u n excelso cubano ha e n s e ñ a -
do c ó m o Alemania tiene los gastos, 
en ocasiones Inmensos, que propor-
cionan sal ida a su m e r c a d e r í a y fo-
mentan nuevos centros productores 
por una forma de pro tecc ión , al l í no 
escatimada, a l agricultor, al indus-
tr ia l y a l comerciante. 
E n el Nuevo Mundo las ideas del 
g é n e r o de las citadas han hallado va-
liosos, gallardos mantenedores. E l 
Uruguay , verbigracia, se o c u p ó en 
organizar c i e n t í f i c a m e n t e el puerto 
de Montevideo, y el costo de las obras 
la I"lores; Caridad M a r í a Ol ivera; A r 
c^la Ramos; Josef ina y A m é r i c a M a r 
eos; L a u r a Alfonso y cien m á s , 
L A M A N I F E S T A C I O N 
Con el popular candidato a la a l -
c a l d í a a l a cabeza, s e ñ o r Manuel Ra-1 
C a m a g ü c z , octubre 8. 
L o s hechos ocurrieron el s á b a d o en 
la P l a z a de Santa A n a . 
L a tr ibuna f u é instalada en el mis-
mo pórt ico de la Igles ia . E l primero 
que subo a e l la es el s e ñ o r Ron-
quillo, e l cual anuncia, a los oí -adores . 
Estando en el uso de la palabra el 
peñor Ronquillo, f u é silbado por un 
grupo de -liberales ^ue se hallaban 
encantadora la 'de lante de l a casa de Carlos A lvarez , 
l iberal activo, presidente del C o m i t é 
dé aquel barrio , y é s t e , entonces, se 
d ir ig ió a ellos d l c i éndo le s que se acer-
casen p a m que oyeran bien todo cuan, 
to se iba a decir. 
Aquello y a d i s g u s t ó a les muchos 
l iberales que por alU curioseaban. 
P a s ó el pr imer orador sin novedad, 
y p a s ó el segundo. 
Pero «1 tercero, FiUberto S i lva , se 
bio, se puso en marcha la manifesta- \ e x p r e s ó un poco fuerte, y estando é l 
A l g o s o b r e f e m i n i s m o 
Por Q U E R I D O M O H E N O 
E n el teatro de la Comedia ha tra-
tado recientemente de feminismo una 
joven conferencista revolucionaria, 
procedente de Méj i co . 
No conozco los conceptos emitidos 
por aquella joven; pero f á c i l m e n t e 
los imagino, porque en el fondo to-
das las feministas pretenden lo mis-
mo. Su vocac ión descansa en un error 
fundamental; y el feminismo, a ú n al l í 
donde alcanza graneles é x i t o s , como 
en Estados Unidos, m o r i r í a en su 
infancia s i las mujeres pudieran tra-
zarse un cuadro aproximado siquiera 
de lo que s e r í a el nuindo en pleno rei-
nado de las reivindicaciones feminis-
tas. 
* * « 
A ñ o s a t r á s , con o c a s i ó n de graves 
dificultades entre m i p a í s y Cuaterna-
•a, corrieron en Méj i co vientos de 
fronda. Y como sucede siempre en 
Diario de ia 
guerra 
U n cable fechado ayer en N e w 
Y o r k dice: 
" U n submarino a l e m á n , que se pre-
Mime sea el U-53, detuvo frente a la 
costa de Rhode Is land al vapor ame-
ricano "Kansas" , en v iaje de New 
Y o r k a Boston. E l submarino d e j ó en 
libertad a l " K a n s a s " tan pronto como 
reconoc ió su nacionalidad. E l c a p i t á n , real izadas, y pagadas s in levantar 
e m p r é s t i t o alguno ni crear cargan idel y ^ j . americano detenido e n v i ó 
onerosas, se ca lcula en dieciocho mi-1 pu protesta, por la v í a i n a l á m b r i c a , a 
llones de pesos. M a s no satisfecho icg armadores del vapor." 
a ú n con tan gruesa i n v e r s i ó n en ob-
sequio de la prosperidad del p a í s , el 
poder Ejecut ivo de aquella R e p ú b l i c a 
s a l u d ó e l comienzo del a ñ o 1914 so-
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O 
U l t i m o s 
I X ) SASI N T O S D E M E J I C O 
Atlantic City 11. 
L a Comis ión mixta mejicana-amerl-
oana a ú n no h a colobnido s e s i ó n en 
esta semana, h a b i é n d o s e reunido se-
paradamente cada una de las dele-
gaciones. 
Nada se tratará por los comisiona^ 
doe hasta que llegue, el viernes p r ó -
ximo, don E l í s e o Arredondo, repre-
sentante en Washington, del Gobier-
no mejicano y que f u é recientemente 
a conferenciar con el general C a r r a n -
za v los miembros de su gabinete. . . 
E s t e s e ñ o r c a p i t á n debe tener la 
soberbia per toneladas o debe de ser 
pariente de Mr. Churchi l . L o s barcos 
americanos son detenidos y reconoci-
dos por los ingleses, quienes, a d e m á s , 
secuestran la correspondencia, crean-
do un conflicto al comercio america-
no y violando preceptos en los qua 
c l e í a m o s estar amparados los pueblos 
neutrales. 
Nada de esto parece molestar a los 
i .mericanos; pero cuando un submari-
no a l e m á n detiene a un buque de la 
U n i ó n y lo deja en libertad tan pron-
to reconoc ió la nacionalidad del bar-
co, entonces se pone el grito en el cie-
lo y lo primero que surge es la pro-
testa de ese s e ñ o r c a p i t á n . 
H e aquí por qué me son a n t i p á t i c o s , L o s comisionados mejicanos se ren 
nleron con Mr. Samuel Grompcrs , | horriblemente a n t i p á t i c o s , los aliados 
Presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n Obre-1 Hacen y deshacen cuanto les viene eu 
ganas y todo e s t á bien hecho porque 
ton ellos los hechores. Pero el enemi-
go no puede, no debe defenderse n i 
ejecutar ei m á s m í n i m o acto, porque 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
r a . para tratar de las condiciones en 
que se ha l la e! elemento obrero de 
Méj i co . 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
casos tales , hubo por centenares par-
tidarios entusiastas de la guerra que 
insuflaron el aliento de Be lona dentro 
del pac í f i co temperamento de muchos 
candorosos. 
U n grupo de estudiantes, siempre 
entusiastas y s o ñ a d o r e s , acudió a mi 
solicitando mi c o o p e r a c i ó n verbal para 
un mitin bé l i co . Mi respuesta f u é , po-
co m á s o menos, la siguiente: 
"Nada tiene de h e r ó i c o ni glorioso 
combatir a un pueblo mucho m á s dé-
bil que nosotros, pero que, por muy 
débil que sea, no lo s e r á tanto que 
ia guerra no nos cueste algunos mi-
les de existencias. S i los que a e l la 
nos empujan estuvieran seguros do 
que a ellos les t o c a r á ir aHá abajo a 
j e c i b i r los tiros del enemigo y a 
sucumbir obscuramente enmedio a los 
horrores del t róp ico , pensando al lle-
gar e l supremo instante en lo im-
béci l e infame de la guerra, es posi-
ble que se mostraran menos entusias-
tas; pero como en el ú l t i m o momento 
han de ser nuestros pobres indios los 
que v a y a n a matarse, mientras nos-
otros nos quedamos aquí a leer de 
sobremesa los te legramas de l a gue-
r r a , por eso hay tanto ardor guerre-
rc. P a r a ustedes, mis j ó v e n e s amigos, 
ia guerra no presenta m á s que un 
lado: el h e r ó i c o y teatral , los des 
pliegues de banderas y los marciales 
desfiles; pero el positivo, e l verdade-
ro, es el lado penoso y t r á g i c o , m á s 
3 é s t e no miran sino los desventura-
dos que dejando a t r á s a los seres 
amados de su corazón , van por ca-
minos imposibles, abrumados bajo el 
peso del a r m a y la impedimenta, pi-
sando sobre fango, agonizando de ca-
lor, de hambre y do sed, a disparar sus 
armas conta gentes a quienes no co-
nocen ni odian, a recibir de ellos un 
balazo en mitad del pecho y a perecer 
miserablemente, como reses abande-
radas en la soledad de los campos. 
Seguramente para é s t o s la guerra dis-
ta mucho de ser bella." 
A l g o parecido podría decirse a las 
¿ e ñ o r a s feministas: cuando ellas nos 
hablan de igualdad de derechos, en 
lo que menos piensan es en la otra 
igualdad, la igualdad de los deberes. 
L e s ocurre !o que a los guerreros 
de c a f é : ellas no atienden s ino ,a l la-
do grato de la v ida mascul ina; j a m á s 
llegaron a preguntarse qué abismos 
de responsabilidades y deberes h a b r á 
d e t r á s de cada uno de esos aparatosos 
derechos. 
Ciertamente, la existencia de mu-
en el uso de la palabra s o n ó l a des-
carga, una descarga de unos ochocien-
tcs t iros. 
De resultas de estee descarga fue 
llevado al hospital e l pol ic ía P é r e z 
V i z c a í n o , el cua falileció al poco rato 
de serle e x t r a í d a una bala del v ien-
tre. E l P o l i c í a P é r e z V i z c a í n o , que 
h a c í a pocos d ía s que h a b í a ingresado 
t n e l cuerpo, v e s t í a de paisano por 
no tener hecho a ú n el uniforme y era 
uno de los encargados de guardar el 
orden. A la casa de socorros fueron 
levados t a m b i é n e l s e ñ o r Gregorio 
F e r n á n d e z que a l a hora en que es-
cribimos c o n t i n ú a g r a v í s i m o y el her-
mano del m é d i c o de Sanidad doctor 
A g ü e r o , el cual f u é alcanzado en una 
mano por bala de alto calibre. 
No tendremos que repetir qne e! 
pol ic ía P é r e z V i z c a í n o (q. e. p. d . ) , 
t r a l iberal y por l a p o s i c i ó n en que 
se hal laba cuando recibió el tiro de-
í duclmos que . fué l a bala de un mis-
" mo correligionario la que lo a l c a n z ó . 
A todo esto el "meeting" c o n t i n u ó 
« .e iebrándose hasta eso de las nueve 
y media en que los oradores reelec-
cionistas fueron hasta el c í rcu lo se-
guidos de nutrida m a n i f e s t a c i ó n . 
Inmediatamente de estal lar l a re-
fr iega, el coronel Q u i ñ o n e s , jefe de 
la fuerza destacada en esta ciudad, el 
Gobernador interino y el Alcalde, se 
pusieron al habla por t e l é f o n o con ol 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , el c u a l 
n o m b r ó «n el acto supervisor para el 
cuerpo de p o l i c í a al n u n d o n o r o s ó mi-
l i tar Teniente Coronel E l í s e o F lgue-
roa, el cual, dada la ca i ta que tiene 
aquí adquirida de e c u á n i m e e impai -
c la l , bien pronto d e v o l v i ó l a calma a 
ios á n i m o s exaltados por el amedran-
to. 
E n el "meeting" estaban presentes 
Ange l R i v e r ó n , que tiene fama de ar-
m a r gresca en todos los "meetings" 
conservadores y el po l i c ía municipal 
n ú m e r o 90, F e r m í n Larrúa , el cual 
f u é conservador has ta el otro d í a y 
se p a s ó al Part ido L ibera l . 
E l primero, por sus antecedentes y 
el segundo por l a especialidad de su 
s i t u a c i ó n (se hallaba con un mes de 
Hieencla y haciendo p o l í t i c a ¡liberal 
act iva) fueron enseguida el blanco 
de la o p i n i ó n que los acusa de pro-
motores del e s c á n d a l o . 
Constituido el Juzgado—Juez V a r o -
na R o u r a y Secretarios Soler y 
Arango—estuvo actuando has ta las 
dos de la madrugada, cuando y a h a -
b ía examinado l a casa del s e ñ o r C a r -
ios A lvarez , en cuya pared aparecie-
ron 17 balazos, de lo cual se deduce 
que los conservadores apuntaban pa-
r a la casa del conspicuo l iberal . E n 
Ja fachada de la ig les ia t a m b i é n apa-
recen unos trec^ balazos, los que pa-
recen ser de los liberales que, a l pa-
recer, disparaban desde e l frente de 
-a casa del s e ñ o r A l v a r e z . 
E l domingo por l a m a ñ a n a fueron 
detenidos A n g e l R i v e r ó n y F e r m í n 
L a r r ú a ( l iberales) . Se ¡es acusa per-
sonalmente de ser los autores de los 
primeros disparos; m á s parece que no 
progresa l a denuncia porque aparecen 
testigos que af irman que R i v e r ó n no 
t iró y Larrúa-, tampoco. 
Total , que nadie t i ró y se hicieron 
ochocientos disparos, matando a un 
p o l i c í a honrado en el cumplimiento 
de su deber, ma l matando a un c iu-
dadano probo y honrado e hiriendo a 
otro que l a curiosidad l levara a l lu-
gar de los hechos como simple veedor 
pac í f i co . 
E l entierro del p o l i c í a c o n s t i t u y ó 
una imponente m a n i f e s t a c i ó n de due-
lo. 
Como r e s u l t ó que era liberal, des-
de fil presidente del Partido, coman-
dante Enr ique Recio, hasta el ú l t i m o 
correligionario, hicieron todos com-
p a ñ í a al infortunado guardia. 
L o s liberales t e n í a n anunciado un 
"meeting" p a r a esta noche, del domin. 
go, y a ruegos del s e ñ o r Alcalde, lo 
suspendielron p a r a evitar cualquier 
nuevo disturbio. 
L a cosa p o l í t i c a e s t á fea. 
A pesar de la g a r a n t í a del recto 
supervisor, se temen nuevos aconte-
cimientos. 
Y , por f in, sea dicho en honor do 
-'a verdad, los oraftores, tanto l ibera-
les como conservadores, han adoptado 
un lenguaje que puede dar origen a 
d e s ó r d e n e s . 
E l - corresponsal. 
"El Saratoya" .y el "Pastores" 
Llegaron de New York 
E L P A S A J E D E A M B O S B U Q U E S U N D I P L O M A T I C O Y D O S C O N -
S U L E S . — U N A B A R C A U R U G U A Y A L L E G O D E B A R C E L O N A 
" E L S A J I A T O G A " 
E l vapor americano "Saratoga." lle-
g ó esta m a ñ a n a de New Y o r k , sin 
novedad y con carga y 190 pasaje-
ros . 
E n c á m a r a llegaron la s e ñ o r a Isa-
bel de V a r o n a e hijo Antonio, el in-
geniero s e ñ o r L u i s F a l c ó n , comer-
ciante s e ñ o r Alberto I n c ' á n , el au-
ditor canadiense Harold A. Marshal l 
y señora , s e ñ o r i t a Isidora Sollindl, el 
oficial del Consulado de C u b a en 
Hamburgo s e ñ o r N i c o l á s Bravo , los 
oficiales de la M a r i n a Cubana seño-
res Juan Rivera , cap i tán y J o s é Van-
derguoht, teniente, que estaban agre-
gados a la escuadra americana. 
Los s e ñ o r e s Patricio O b r e g ó n y se-
ñora , s e ñ o r i t a s Carmela , Clotilde y 
M a r í a F e r n á n d e z , Eduardo Mora, 
Antonio Pernas, el caipitán W a l k e r 
F . Smith, Gerardo Vega, a l peruano 
Santiago L Gonzá lez , J o a q u í n Herré-
chas mujeres' es dolorosa y triste; ^a, Modesta L ó p e z Aurelio Clavo, Os-
* ' car .Beregi, Rodolfo Rose, el artista pero, ¿ p o r ventura los hombres esta-
mos en "un lecho de rosas", que dijo 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O 
a u s t r í a c o Hans Nosek, s e ñ o r i t a s Ade-
laida Manzanillo, Armanda Sollm, 
Geo B . Mors y familia, el m ú s i c o 
John Prierce, s e ñ o r a Jul ia G. viuda 
de Verdes y dos hijos, Benita F e r n á n -
dez, Enr ique S. P é r e z , el f a r m a c é u t i 
co Pedro Menc iá , el abogado oJhn F . 
Collins y s eñora , Comerciantes E n -
rique B a d í a , Lorenzo Aranguren, 
Franc i sco Sufirez, Majiuel Navarro 
y Pascua l Morán , estudiantes Rafae l 
Wilson y F r a n k Lagueruela , s e ñ o r e s 
Rafael Gonzá,Iez, Manuel Schmidt y 
señora , V í c t o r S. Sánchez , , s eñor i ta 
Adela Gonzá lez , J o s é M. L a s t r a , An-
tonio G. Roa , M a r t í n F . Delmonte. 
E l Cónsu l de Rus ia s e ñ o r Regino 
Truffln, s e ñ o r a Lorenza Geró , seño-
r i ta J u l i a Pérez , ingeniero J o h n Mor-
ton, s e ñ o r a F l o r i n d a P a n y dos hijos 
s e ñ o r e s S e b a s t i á n Gelabert, A n d r é s 
D o m í n g u e z y s e ñ o r a , J u a n C . López 
de Oña, Arturo Santeiro, Ernesto 
Arias , W i l l i a m L . Dearborn, E l o y Ro-
dríguez , Manuel F e r n á n d e z , Mar ía G . 
de González , Armando Etchegoyen y 
familia, Antonio Monea, Ce l ia Baí-
cells, María de R o b e l í n , Armanda 
Soltino, J u a n Roset. Armando Mone-
dero , Amel la de D o m í n g u e z e hijo 
( P A S A A I A P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E U M A R I N A 
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Direooion y A d m i n i s t r a c i ó n 
P A S K C D E M A R T I , 1 0 3 
Dirección T e 
srráfica 
Diar io-Habana. 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
M U M . l O l O 
A © 1 _ J 1 A T R 116 
PRfCIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA 
! « • • • 9 
6 meses 7 .00 
3 meses 3 .75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 9 1 5 . 0 0 
6 meses 7.50 
3 meses 4 .00 
1 mes „ . 1.35 
UNION P O S T A L 
12 meses 9 2 1 . 0 0 
6 meses 1 1.00 
3 meses 6.00 
1 mes 2 .25 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó m 
A - 6 2 0 1 
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EDITORIAL 
O C T U B R E 11 D E 1 9 l 6 
B a t u r r i l l o 
EN QUIENES CONFIARIAMOS 
Como la locuacidad • se desarrolla 
prodigiosamente entre los candidatos 
cuando se aproxima la batalla elec-
toral y hay que distraer a los electo-
res d i c i é n d o l e s algo que los halague, 
y a que es difícil encontrar razones 
que los convenzan cuando han sufri-
do algunos d e s e n g a ñ o s , no es de ex-
trañar que, entre tantas y tantas pa-
labras lanzadas al espacio para que 
el viento se las lleve antes de que 
los oyentes las recojan y retengan co-
mo promesa solemne, se escapen a 
veces ideas que bien estudiadas po-
drían servir de principio a progra-
mas de resultados p r á c t i c o s . 
Objeto de enérg icas y justificadas 
censuras vienen siendo los sistemas 
de tr ibutac ión , especialmente las con-
tribuciones que los ayuntamientos re-
caudan e invierten, las cuales se apli-
can dando a las atribuciones munici-
pales toda la elasticidad que permite 
la m á s lata interpretac ión de las le-
yes sobre la materia. Pero no obs-
tante esta coincidencia en la repudia-
c i ó n de sistemas establecidos tanto 
por parte de los que han intervenido 
como por la de los que intervienen y 
de los que aspiran a intervenir en la 
admin i s trac ión , no existe un p r o p ó -
sito decidido, no hay un plan comple 
to, algo que haga suponer la asocia-
c ión de ideas y voluntades para ha-
cer una obra que modifique de algu-
na manera el rég imen administrativo, 
dando a la iniciativa industrial a l g ú n 
e s t ímulo , mejorando la s i tuación con-
tributiva de la p e q u e ñ a propiedad ur-
bana y limitando los arbitrios por 
servicios a lo que cuesta el sosteni-
mienot de és tos en las mejores condi-
ciones posibles. 
Y todo ello pasa por los labios de 
algunos candidatos, como algo que un 
ligero esfuerzo mental trae al -cerebro 
en un momento de entusiasmo, sir-
viendo de recurso para d e s e m p e ñ a r 
el papel lo m á s airosamente posible, 
conquistando aplausos que pera unos 
son precursores del triunfo y para 
otros e n g a ñ o s a s ilusiones. 
S i no se perdiera tanto el tiempo 
en vana pa labrer ía , concretando las 
peroratas a la e x p o s i c i ó n de solu-
ciones de nuestros problemas admi-
nistrativos y, llegado el preciso ins-
tante de actuar, se llevara a la prác -
tica lo ofrecido, bas tar ía tal l ínea de 
conducta para tener por seguro el 
aplauso de la o p i n i ó n y la confianza 
del p a í s . 
0 
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SECRETARIA 
Velada de la "Fiesta de la Raza99 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e este C e n t r o se a n u n c i a , p a -
r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , que e l j u e v e s p r ó x i m o , 
d í a 1 2 , f iesta o f i c i a l d e l C e n t r o , se c e l e b r a r á e n los sa lones d e l 
e d i f i é i o soc ia l la " F i e s t a d e l a R a z a , " c o n m e m o r a t i v a d e l d e s c u b r i -
m i e n t o d e A m é r i c a , c o n u n a s o l e m n e V e l a d a q u e c o m e n z a r á a las 
n u e v e d e l a n o c h e . 
E l d i s c u r s o e s t a r á a c a r g o d e l eminente o r a d o r m e x i c a n o se-
ñ o r Q u e r i d o M o h e n o . 
H a b a n a , 7 d e O c t u b r e d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
R . G . M A R Q U E Z 
C 6081 4t-9 Sel-10 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Bos improperios y los calificativos m á s 
deprimentes caen sobre é l . 
No hay un rasgo caballeresco, n i un 
se lo g'esto de nobleza, ni un acto de 
delicada enemistad. Todo es burdo, 
grosero, b á r b a r o : una guerra cruel de 
odios feroces, despojada de aquella 
noble actitud que en pasadas é p o c a s 
salpicaron la historia de los pueblos 
que se dec ían Incultos y atrasados. 
Hoy todo se vende y se compra; 
nasta las conciencias. Y el cinismo 
llega a extremos tan repugnantes que 
el que vende y el que compra j u z g a y 
cal if ica a los que aún conservamos l a 
hermosa brutalidad de la E d a d Media. 
Si yo fueye el comandante del sub-
marino U-53. hubiese pi-ocedido con 
eí " K a n s a s " del m'smo modo delicado 
que el c a p i t á n H a u "Rose; pero ente-
rado luego de su protesta lo hubiese 
buscado con a f á n hasta en lo profun 
do de las aguas, p a r a enviarle mi .pro 
testa envuelta en un torpedo y einsc 
ñ a r l e a l c a p i t á n de dicho buque c ó m o 
procedemos los que vivimos en el 
nlraso. 
* * * 
L a s naciones de la "Entente" pien-
san protestar de los actos realizadoh 
por el glorioso submarino a l e m á n 
ü - 5 3 . 
¿ C a u s a s ? E l no ser aliado el sub 
marino que tales h a z a ñ a s rea l i zó . 
E s t o s s e ñ o r e s de l a "Entente" <?< 
lian figurado que el mundo es suyo y 
que las naciones neutrales han de so-
meterse a sus dictados. 
Por lo pronto, los funcionarios del 
Gobierno americano opinan que mien-
tras la c a m p a ñ a se haga en la forma 
comenzada, avisando previamente y 
dando tiempo p a r a que el pasaje y do-
tac ión se acojan a los botes, no h a b r á 
motivo alguno de t irantez con la can-
c i l l er ía alemana. 
Mientras a s í se expresan en W a s h 
ington, dicen de Londres que los bu-
A LOS S R E S ^ H A C E N D A D O S 
No compren sus aceites para la 
próxima zafra, sin antes pedir 
muestras y precios & la CUBAN 
M ACHINERY & S U P P L Y COM-
PANY, casa importadora de ma-
quinaria y accesorios, y represen-
tante exclusiva en Cuba de los 
aceites para ingenios de la HA-
R E I S O I L CO. 
SOL, 25 í 21, m wm km 
¡ L a A f r i c a n a , me dio E l Gordo! 
Fumé muy sabroso y me saqué la Lotería. 
L a s c a j e t i l l a s l l e v a n u n v a l e y p o r 
2 5 d a n u n a f r a c c i ó n d e b i l l e t e , e n e l 
d e p ó s i t o y e n t o d a s l a s v i d r i e r a s q u e 
v e n d e n c i g a r r o s y b i l l e t e s . 
Los cigarros ^La A^Yicana,^ 
No rascan la garganta. 
¡Qué buenos son! 
D e p ó s i t o : M o n t e 2 3 2 . T e l é f o n o A . 4 8 5 6 . 
ques torpedeados lo fueron s in pre-
vio aviso, en contra de todas las leyes 
establecidas. 
Esto_ so l lama en caste/Uano mentir 
a conciencia. 
E l c a p i t á n Wilson, de un barco in-
g l é s , a f i rma que su buque f u é atacado 
sin previo aviso, aunque ninguno de 
les disparos hechos contra é l di6 en el 
l l anco "hasta d e s p u é s de haber baja-
do nosotros a los botes." 
E l miedo convierte a los dedos en 
h u é s p e d e s , y el c a p i t á n Wilson t o m ó 
por disparos lo que no eran sino s a l -
vas de aviso. Unicamente a s í se ex-
pl ica i a mala p u n t e r í a de los alema-
r e s . 
Dice un per iód ico de Londres : 
" E n v is ta de la actual s i t u a c i ó n , los 
gobiernos aliados opinan que los bar-
cos submarinos deben ser excluidos 
del beneficio de las reglas hasta aho-
r a reconocidas por las leyes de nacio-
nes referentes a permitir l a entrada 
de buques de guerra o mercantes eu 
¡ aguas o puertos neutrales, y su estan-
i cia en ellos. Cualquier submarino qu« 
[entre en un puerto neutral debe <ser 
detenido al l í ." 
Dijolo B las , punto rec&ndo. 
Y a le d irán a 'os gobiernos de l a 
"Entente" lo que deben hacer los sub-
marinos cuando entren en a l g ú n puer-
to neutral . 
¡ C o m o si A l e m a n i a fuese u n a se-
gunda Polonia! 
No solo no se e s c u c h a r á n las recla-
maciones constantes de los aliados, si-
no que ahora se o b s e r v a r á en Wash-
ington l ina conducta muy distinta d* 
la que se s i g u i ó antes de que el U-5o 
hiciese a Newport su v i s i ta de corte-
sía . 
G . del R . 
Aiuu m o t o M . 
P U A N D O h a y q u e h a c e r u n r e g a l o y s e d e s e a p r e s e n t a d a l g o e l e g a n t e , b e l l o , d i s -
^ t i n g u i d o , p r i m o r o s o , q u e l l a m e l a a t e n c i ó n p o r s u n o v e d a d , y a s e a a l a ' n o v i a , a l 
n o v i o , a l a m i g o ' p r e d i l e c t o , a l a m u c h a c h a d e n u e s t r a s s i m p a t í a f , a f a m i l i a r e s , a l m é - ' 
d i c o ; a l a b o g a d o , a l c o n f e s o r o a l a a b u e l i t a , p r e c i s o e s i r a * V E N E C I A " , la" 
t i e n d a d e O b i s p o 9 6 , q u e s i e m p r e , t i e n e u n a g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s de t o d a s c l a - \ 
s e s - m u y c h i c s , q u e s a t i s f a c e n t o d o s l o s g u s t o s , a u n e l m á s r e f i n a d o . 
O B I S P O 9 6 . " V E N E C I A " T e l e f o n o A-3201. 
D e t a l l i s t a : s i q u i e r e s é x i t o , c o m p r a e s t a s v e l a s p a r a 
t u s p a r r o q u i a n o s , q u i e n e s v e r á n q u e d u r a n d o b l e 
d e t o d a s l a s d e m á s . L o s p e d i d o s a l a O f i c i n a 
C e n t r a l : M O N T E , 1 9 1 . T e l . A - 8 3 0 6 . 
L o s S r e s . C u r a s P á r r o c o s 
C o m p r a n l a V E L A 
F . U . V . 
HABAMA 
. P a g a m o s l a c e r a m á s 
q u e o t r a s c a s a s p o r q u e l a 
c o n s u m i m o s . ¡ P u e b l o , a l e r t a , n o s i g a s 
e n g a ñ a d o ! S e a c a b ó e l m o n o p o l i o e n v e l e r í a . 
U s a e s t a v e l a d e M a p a d e C u b a . G r a n l u z . N o c h o r r e a 
y d u r a d o b l e . I g u a l q u e e l t r a b u c o ^ A u r i g a " l a v e l a b e l g a . L a 
M e j i c a n a . L a P r o d i g i o s a F . U . V . d e c e r a . Y í a I d e a l p a r a d o r m i t o -
r i o q u e d u r a 8 h o r a s c o n t i n u a s . D e p ó s i t o : M o n t e , 1 9 1 . T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . 
N O T A : - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a i d e a l d e d o r m i t o r i o 
Toda prensa honrada ha tenido 
aplausos para la- i n t e n c i ó n del nuevo 
Secretario de Sanidad, ' i lustre profe-
sor y c irujano insigne de restablecer 
la i n s p e c c i ó n h i g i é n i c a de las sacer. 
dotisas dej vicio e i r aplicando a los 
p r o s t í b u l o s medidas coercitivas que 
insensible pero seguramente los y a -
^an recluyendo hacia determinado ba-
rrio, con que cese el e s p e c t á c u l o des-
honroso y perturbador de su estancia, 
junto a colegios, templos y hogares 
virtuosos. 
F u é uno de los pocos lamentables 
errores del doctor N ú ñ e ^ . el decreto 
de impunidad de las meretrices. L a 
Secc ión de Higiene especial no debió 
desaparecer; debió m o r a l i z á r s e l a . E r a • 
una iniquidad la e x p l o t a c i ó n de la í m - I 
pudicia en nombre del Es tado; era una 
v e r g ü e n z a que soutteneurs recabasen 
p ú b l i c a m e n t e para s í parte del dinero 
recaudado por la p r o s t i t u c i ó n , y que 
su favoritismo diera patente l impia a 
las querida^ y a las explotadas de esos 
soutteneurs vestidos de personas de, j 
coates. 
# 
Pero la i n s p e c c i ó n h i g i é n i c a , severa 1 
y constante, es un deber premioso de 
la Sanidad oficial y h a r á muy bien | 
el doctor Menocal r e s t a b l e c i é n d o l a . 
Con e l mismo derecho con que se exa 
mina la leche y con que se analizan 
vinos y v í v e r e s para que Uq enferman : 
a la p o b l a c i ó n consumidora, con ese 
mismo se debe evitar que se extien-
dan y propaguen dolencias asquero-1 
sas, que minan la. salud, que favore- I 
cen la tuberculosis, que inf i l tran en 
lag venas u ^ v irus fatal , causa de 
degeneraciones, de locuras, de c r í m e -
nes, de empobrecimiento f i s i o l ó g i c o I 
y de raquitismo y d e f o r m a c i ó n de | 
nuevas generaciones por fatal ley de 
herencia. 
No se concibe que se persiga a un 
lechero porque su m e r c a n c í a agua-
da, no alimente bastante y se multe a 
un bodeguero porque el queso o el j a -
m ó n en mal estado produzcan intoxi-
caciones, a las veces simples inges-
tas, y se dé car ta blai\ca a la mujer 
perdida para que infecte y desgracie, 
uno tras otro al jovenzuelo y a l hom-
bre casado, al libertino y al estudian-
te puestos en contacto con los pros t í -
bulos por efecto d© las nuevas cos-
tumbres. No hay c o m p a r a c i ó n entre 
l a ob^a de una m e r c a n c í a averiada y 
la infame íabor de una mujer desa 
seada y s in conciencia. Y he ah í que 
mientras se l l e v ó la severidad contra 
el industrial a los ú l t i m o s l í m i t e s , pa-
r a l a p r o s t i t u c i ó n hubo libertad y pro . 
t e c c i ó n . en nombre de las ideas de-
m o c r á t i c a s y eu nombre del derecho 
ciudadano. 
E l brujo, la palmista, el curandero 
¿ c ó m o pueden hacer tanto d a ñ o a una 
sociedad como la meretriz Ubre da 
toda v i g i l a n c i a ? ¿ E s que las e s tad í s -
¡ ticas de las Casas de Salud y los nos. 
p í t a l e s , es que el n ú m e r o de jovenci-
tos agostados en plena pr imavera , tu-
berculosos y amaril los, arrebatados 
al cabo, prematuramente a l amor de 
sus famil ias y a l servicio de su patr ia 
no hablaron con elocuencia euma a 
los sentimientos y a los deberes de 
los gobernantes? ¿ N o es a x i o m á t i c o 
que salus populi suprema lex esto? 
No vaci le nuestro Eecretario de Sani-
dad; restablezca inmediatamente e l 
servicio h i g i é n i c o ; eso sí , no cobrando 
parte de las ganancias del vicio, no 
explotando la d e g r a d a c i ó n ; vigi lando 
imparcia l y gratuitamente los pros t í -
bulos y recluyendo en hospitales has . 
ta su cabal curac ión a las malas mu-
jeres; has ta ver s i el" Congreso, tan 
remiso en el cumplimiento de sus 
obligaciones m á s sagradas , legis la en 
f irme y vuelve ta l imi tar el derecho 
de las meretrices a v i v i r junto a las 
gentes honradas; bien as í como se l i -
mita el de establecimientos peligro-
sos, f á b r i c a s y d e p ó s i t o s de explosi-
vos, cuyos propietarios, t a m b i é n ciu-
dadanos l ibres, no e s t á n autorizados 
para poner en 'riesgo y a i a r m a a l r e s . 
to de l a p o b l a c i ó n . 
A q u í , tras la tendencia a favorecer 
a picaros—que dijo Lanuza—hemos 
tenido la p r o p e n s i ó n oficial a ampa-
r a r l a impudicia y proteger el vicio. 
» * * 
S u s c r i b i r í a g u s t o s í s i m o el magis-
tra l ar t í cu lo que J o s é Manuel Carbo-
nell , cubano revolucionarlo admirador 
de Mart í y devoto de l a independencia 
patria , publica e-i Cuba C o n t e m p o r á -
nea titulado " E l sacrificio de Ir landa, 
, l a prensa de Cuba y los ideales A» 8Q 
| pueblo," con una sola r e c t i f i c a c i ó n ; 
no es exacto que Jos p e r i ó d i c o s nues-
tros que t a m b i é n calif icaron de trai -
dor a S i r Roger Casement, y también 
infamaron con Ing la terra su gloriosa 
memoria, estuvieran influidos por las 
a ñ o r a n z a s coloniales de sus redacto-
res e s p a ñ o l e s ; precisamente nuestro 
D I A R I O y otros de parecida historia, 
maldijeron del asesinato legal del 
m á r t i r , tan alto, en o p i n i ó n de Carbo-
nell . como W á s h i n g t o n , B o l í v a r y e l 
A p ó s t o l , aunque infortunado por 
I vencido. F u e r o n diarios muy cubanos, 
fueron plumas que se dicen devotas 
de loé ideales de libertad, fueron pu-
¡ b l i c a c i o n e s p a t r i o t a s — E l Mundo. E l 
j Día , L a L u c h a — l a s que en ese caso, 
! como en todos desde que e m p e z ó l a 
tragedia europea apoyan la causa 
br i tán ica creyendo que en efecto A l -
b'ón lucha por la independencia d^ 
B é l g i c a , R u s i a por l a de Serbia, I t a -
lia por la de Montenegro, mientras 
Ir landa gime agarrotada por el leo-
pardo y Polonia no tiene sino maldi-
ciones p a r a e l moscovita, y Grecia se 
ve obligada a exponerse a l desastre 
bajo la p r e s i ó n al iada. 
Dice bien el c ív i co escritor: las 
crueldades de Weyler en Cuba resul-
tan inocentes ante las sa lvajadas de 
Cronwel en Ir landa . No sé si los al ia-
dóf i lo s cubanos s a b r á n que I n g l a t e -
r r a tor turó a los ca tó l i cos irlandeses, 
c o n f i s c ó sus bienes y los r e p a r t i ó en-
'tre los s e ñ o r e s lores; W e y l e r no ced ió 
Ropa de Cama 
Inglesa 
L a q u e p i d e t o d o el 
m u n d o , p o r s u f i n u r a , su 
b e l l e z a y b u e n a c a l i d a d . 
S á b a n a s cameras , medio ca-
meras, p a r a solteros, que no 
quedan cortas en las camas, 
porque tienen e l ancho y e) 
largo que deben tener; tam-
bien las hay de medidas ex< 
tras, fundones y cuadrantes 
DELICIOSA 
satisface el gusto m á s jrcigen-
te, por l a clase especial de 
la tela c o c que es tá hecha. 
D E L I C I O S A 
S O L O C U E S T A U N 
P O C O M A S Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
S E V E N D E 
EN TODAS LAS TIENDAS 
BUENAS. 
c 4e' Id—12 
C6657 alt, l » t - « 
Rose pu^e conce-
bir sin (inquinarla A Y L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
Las sobaderas, amasadoras, m á q u i n a s galleteras, etc., de 
la J. H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN LATALOGOS, PRECIOS E I I T O H A C I O N E S A LOS ÜNICOS HEPSESEÜTANTES: 
S E E L E R Pii Co,s Obrapí? 16, esquina a Mercaderes. M m 
T A M B I E J í T E N E M O S E X I S T E N C I A D E M O T O R E S D E \ I X X > H C I . , G A S O M N A , P E T R O -
L E O ' C R U D O , M O T O R E S E L E C T R I C O S , TOS-^ADOIUi» D E C A F E , M A Q U I N A R I A P A R A 
T R E N E S D E L A V A D O , M O L I N O S T O T R O S . 
a los integris tas ia hacienda de I03 
cubanos nativos. 
Conquista^ ero*- crueles, protestan-
tes f a n á t i c o s , lot ingleses .«ojuzgan a 
Ir landa y h ó n ahogado en sangre du-
rante siglos, los anhelos de indepen-
dencia del pobre pueblo ü i a n d é s . X 
los cubanos, que no fueron conquista, 
dos. que no fueron n a c i ó n indepen, 
diente aunca , que son hijos de los con-
quistadores de l a t i e r r a siboney que 
no descienden de los indios sino c'e 
los colonizadores e s p a ñ o l e s llegados 
a l a mayor edad ans iaron su sobera-
n í a , lucharon heroicos, realizaron 
proezas y sacr i f ic ios y a i f in se alia-
ron a otro pueblo de otra raza y otro 
idioma y de su tr iunfo sobre la j-ews-
tencia torpe de os pfdr^s cc'onron 
independencia y p«íiMo laUdad. 
Y ahora y a J ib i t s , lloran con Déí-
gica, maldicen con Serb ia , odian cou 
Montenegro, y no t ienen para Irlan-
da1 una mirada de c o m p a s i ó n - n i una 
censura para I n g l a t e r r a , f a l s a defen-
sora de los d é b i l e s , realmente explo-
tadora de los i n f p ú c e s y celosa y sus-
picaz con los que pueden, como Ale-
mania, disputarle el cetro de los ma-
res y competir ventajosamente con 
el la en el comercio y en l a industria. 
O r b o n e l i s ienta es ta verdad: "Hay 
completa ausenc ia de ideales en núes , 
tros elementos cultos , a p r o p ó s i t o del 
problema europeo." Se encuentra ho-
rr ib le que A l e m a n i a rompiera el cer-
co de L i e j a y bombardeara Lovaina y 
parece natura l que se ahorque a Ca-
sement. que T u r q u í a sea arrojada d» 
E u r o p a y Cons tant inop la y Armenia 
pasen a ser dominio del C z a r ; el mi" 
l i tarismo prus iano resu l ta abominable 
y el naval ismo i n g l é s cosa l í c i ta ; Al-, 
s a c i a no debe s e r a l emana no obs-
tante haberlo sido durante siglos, co-
mo lo atest iguan n o m b r e j e historias 
y T r í p o l i sí puede ser i ta l iana; lo que 
hacen los poderes centra les es inicuo, 
y santo lo que r e a l i z a n franceses y 
moscovitas, mdostanes y a r g e ü n o a 
austral ianos e mdostanes, s a l v a j e 
recogidos en todas partes del mundo, 
por soldadas, p a r a vencer a la nación 
de tantos sabios, emporio de arte, da 
ciencia, de p o e s í a , de toda civiliza-
c i ó n y toda grandeza . 
Nues tra p r e n s a a l i a d ó f i l a , en efec-
to solo sabe que a m a a la Francia 
de" Hugo y Gambet ta , de Danton y 
Zola y es g e r m a n ó f i la , g ima o no I T 
landa y e s t é o no l l e n a ^ historia del 
mundo de depredaciones y crueldades 
inglesas: ei T r a n s v a a l inclusive. 
J . N . A R A M B U R U . 
De Gobernación 
F U G A D E P R E S O S 
Seg-ún te legrama recibido en la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , en la no-
che del s á b a d o ú l t i m o , se fugaron 
del hospital de C a m a g ü e y , los Pe' 
nados Mariano S á n c h e z y F e r m í n PO-
lier Monteagudo, los cuales fueron 
detenidos m á s tarde en la finca "Bin' 
c ó n del Rey", y conducidos a l penal 
de aquella r e g i ó n . 
C A P I T A N F A L L E C I D O 
E n V ic tor ia de las Tunas , falleció 
el caipitá-n del e j é r c i t o Libertador 
F r a n c i s c o U r i z a g a r r a , a quien se le 
tributaron los honores de Ordenan-
za. 
P I D I E N D O G A R A N T I A S 
Di doctor M a n u e l Capestany, r,re' 
sidente de l a J u v e n t u d Libera l ^ 
Remedios, d i r i g i ó a y e r un telegram* 
al Departamento citado, pidindo ga" 
ranflas p a r a los de su partido, a"16' 
nes dice son atropellados por la P0* 
Ucía de aquella c iudad. 
M O R E N O H E R I D O 
E n Yaguajay f u é herido por dis-
paro de r e v ó l v e r , e l moreno Ricardo 
Val le , por el de igual clase José ^ 
nuel Delgado ( a ) "Bailongo", quie" 
se fugó . . 
A L B E R T O M A R Í L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A - 2 « l . H»b*a*, 
O T T í I B R ^ H D E 1 9 1 b D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R l 
Desde España 
U Hola de Francia 
A laS ^ d e Agosto, preguntaron 
a U ^ P 6 " ^ 8 1 3 8 ^ Señ0r COnde ^ 
^ ^ v e r d a d que el gobierno ha 
recibido una nota de F r a n c i a , dema-
^ t r e ^ n d i ó ' e l señor ^ ^ ^ ^ 
No lo Pero caSO de qUe 
-r ih ído vo no creo que tenga 
ustedes le atnbu-
yCA las cuatro de la tarde repit ióse 
l a^ -Ex i s t e" la no nota o n o . . . ? 
Y el señor Conde dijo que e x i s t í a : 
__-Hace ya unos ocho d ía s que el 
«obierno la tiene en su poder. 
Por esto que parece un paso comi-
ro como todos los pasos que da el 
«ñor Conde, pudiérase suponer que la 
Nota de Francia recibida, era una 
utileza sin sustancia cosa para pa-
ar un rato alegre. Y sin embargo, 
lo que Francia pide es de suma trans-
cendencia. S e g ú n investigaciones ^que 
el gobierno francés pudo sacar de 
los departamentos invadidos por las 
tropas alemanas, en ellos no es oro 
todo lo que reluce. Dicen, pues, los 
investigadores, que los alemanes soli-
citaron de los ind ígenas que fueran 
a trabajarles sus tierras; y como los 
indígenas se negaran a complacerles, 
añaden los investigadores que los ale-
manes se los llevaron en masa, y con-
tra su voluntad. 
Este es el hecho que denuncia a 
los neutrales el gobierno francés . Y 
al par, solicitar de ellos que pidan al 
gobierno alemán autor izac ión para 
comprobarlo, y e n v í e n sus comisiones 
a los departamentos invadidos. De otro 
modo: lo que pretende el gobierno 
francés es que todos los neutrales se 
coloquen en frente de Alemania, pues-
to que "la sola const i tuc ión de seme-
jante tribunal anticipa una grave acu-
sación." (Son las que colocamos entre 
comillas palabras de E l Heraldo de 
Madrid). E n este caso, y supuesta la 
veracidad de la denuncia, el gobierno 
francés no se satisface con la conde-
nación que la opin ión l a n z a r á sobre 
Alemania: quiere meter en la danza a 
los poderes públ icos , a fin de que 
Alemania comparezca "con todas las 
de la ley" en el banquillo de los acu-
sados. Y así, solo el aceptar la peti-
ción de la nota, es ofender a Ale-
mania. 
La combinación es háb i l ; pero hi -
zo mal el gobierno francés en solici-
de la m a ñ a n a del d ía 
W B . 
N U F O R M 
Pnrn conocer el exquisito 
confort y la suprema elegan-
cia en c o r s é s hay que usar los 
C O R S E S W . B . N U F O R M . 
que permiten, mejor que 
cualquier otro corsé , por ca-
vo y bueno que sea, ampli -
tud de r e s p i r a c i ó n , facilidad 
de movimientos, comodidad 
en el trabajo, y a sea de pie 
o sentada y al propio tiempo 
mantienen l a elegancia suma 
y la d i s t inc ión completa de 
la "Nueva F o r m a " , con las 
l ineas graciosas de la ú l t i m a 
moda, que solo son posibles 
en los C O R S E S del modelo 
N U F O R M . 
L o s C o r s é s 
W.B. NUFORM 
no requeren uso. para 
amoldarse al cuerpo, pnes 
Bou suaves y c ó m o d o s des 
de el primer d ía . 
P ida a su corsetero 
CORSE W. B. 
tar de E s p a ñ a que cuide de sus obre-
ros, porque por mal que Alemania 
los trate, peor trata Franc ia a los obre-
ros e s p a ñ o l e s . Alemania forzó la vo-
luntad de los obreros franceses: ese 
es su ú n i c o pecado. "Los ganchos" 
que env ía F r a n c i a a las provincias 
e s p a ñ o l a s , no fuerzan la voluntad de 
nuestros obreros, pero los e n g a ñ a n 
vergonzosamente, y para el caso es lo 
mismo. " E l Socialista" es per iód ico 
francóf i lo , y sin embargo, habla de 
e s t o . . . A los obreros e s p a ñ o l e s les 
prometen los "ganchos" francese jor-
nales que d e s p u é s no se les pagan; 
y les descuentan la primera quince-
n a ; y los hacen dormir en pabellones 
ant ih ig ién icos , sobre jergones de paja , 
con cabezales de paja , con sacos en 
vez de s á b a n a s ; y los obligan a le-
vantarse a las cuatro y media de la 
m a ñ a n a ; y les dan, como única comi-
da, jud ías y arroz en mal estado; y 
cuando piden respetuosamente, por 
escrito, que se les trate mejor, se les 
encierra en la g e n d a r m e r í a , se les cer-
ca de soldados armados de fusil y 
bayoneta, y se les tiene cuarenta horas 
sin comer. 
Esto cuentan los obreros e s p a ñ o l e s 
que hacen con ellos en Franc ia . L o s 
alemanes es seguro que no proceden 
así con los obreros franceses, a pesar 
de que pertenecen a un pa í s con el 
cual Alemania se hal la en guerra. Y 
si el Gobierno francés quiere q^je E s -
p a ñ a condene la conducta de Alema-
nia que se l l evó sus obreros, debiera 
primeramente permitirle condenar la 
conducta de F r a n c i a , que e n g a ñ a a 
los obreros e s p a ñ o l e s , y luego los atre-
pella. 
Pero a d e m á s ¿por q u é limitar a un 
solo hecho determinado, violador de 
los convenios internacionales, esta 
c o n d e n a c i ó n q u é se pretende? L a neu-
tralidad no puede aceptar eso; lo que 
F r a n c i a solicita es que todos los p a í -
ses que no entraron en la lucha, rom-
No hagas gimnasio que es inútil. 
Tu debilidad no la cura el gimnasio. 
A n u n c i o 
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pan la neutralidad a su favor. Por-
que dolorosamente. en este caso, to-
dos estos pa í s e s pueden responder a 
su solicitud: 
— E l que de vosotros no tenga pe-
cado, tire la primera piedra 
Pero supongamos que no responden 
esto y le piden a Alemania el permi-
so necesario para la c o m p r o b a c i ó n de 
la denuncia de F r a n c i a . Cuando Ale-
mania contestara a todos, accediendo 
a c o n d i c i ó n de que comprobaran tam-
bién el gran n ú m e r o de violaciones 
de los convenios internacionales co-
metidas por F r a n c i a y sus aliados y 
que ella d e n u n c i a r í a , el drama vol-
v e r í a s e comedia, F r a n c i a quedar ía en 
r id ículo , y los pa í s e s neutrales no 
sabr ían q u é hacer en la aventura. 
E s p a ñ a , por otra parte, no tendría 
m á s remedio que asentir a esta de-
nuncia alemana: porque violando to-
dos los derechos habidos y por ha-
ber, los aliados han hundido buques 
alemanes en las aguas de su jurisdic-
c i ó n ; han cometido con sus barcos to-
do g é n e r o de abusos; han manejado 
la correspondencia de sus nacionales 
con repulsiva a l taner ía , abr iéndola , in-
t e r c e p t á n d o l a q u e m á n d o l a sin abrir-
l a ; han puesto en su lista negra nume-
rosos comercios e s p a ñ o l e s . . . Y si esto 
hicieron los aliados con nosotros, que 
estamos en paz con ellos, ¿ c o n q u é 
derecho piden que condenemos lo que 
con ellos hace una n a c i ó n a la que 
han declarado guerra a muerte ? . . . 
Esto es lo que dice el sentido co-
m ú n . E l señor Conde de Romanones 
dice esto otro: 
—Nosotros procederemos de acuer-
do con lo que resuelvan los Estados 
Unidos. 
Constantino C A B A L 
es 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y te sentirás fuerte, con las energías que 
quieres, como en tus mejores días. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. 
Depósito: "EL CRISOL", Nepluno y Manrique. 
MODERNICE Sü OFICINA 
Ata papeles CUpIenH. í ío necesita pre-
sIIIh», alfileres ni goma. Sujeta de 2 a 
10 hojas de papel. Indispensable en toda 
ofirina. 
Precio: $3-00. Descuentos, a los comer-
clante« del giro. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Compostela, 71. Apirtado, 1772. Teléfono A-6470, 
C5837 a i t / 5t-3 ld.-16 
( F U N C I O N C O R R I D A ) 
U n pensamiento muy nuevo 
y muy bonito :"Los gamsOg 
tienen alas y no vuelan. 
Sug patas al fin y a l cabo 
son sus alas. Mas los otros 
vuelan alegres e hinchados 
con las pretensiones n e c i a s . . . 
qu€ son sus alas." 
Amal lo 
(Mal i to) R í o s y R í o s 
viene a ser un mentecato 
barriotero con honores 
de joven chIc, culto, guapo, 
elegante. Pero debo 
decir s in mingún reparo 
que es un cursi de pr imera 
y un ignorante chapado 
de audaz. Dice a todo el mundo 
que tiene tanto m á s cuanto 
por su famil ia , r iqu í s ima , 
y que u n tio millonario 
¡ qué t í o ! hizo testamento 
en s u favor.* E s el caso 
que no fa l ta quien lo crea 
7 sobre creerlo, es claro, 
o dice por todas partes 
muy satisfecho y muy cándido . 
Porque Malito se viste 
por e l d ía de dri l blanco 
como la nieve, de noche 
de elasticotln y cuamdo 
las c ircunstancias lo exigen 
de frac y esmoquin. L o s gastos 
personales de Mali to 
son crecidos; s in embargo, 
me aseguran que es un bruja 
de pr imera y que los cuartos 
se los proporciona u n a 
chiquita de sesenta a ñ o s 
algo corridos, de modo 
que y a se encuentran cansados, 
con l a cual vive hace tiempo 
r i é n d o s e del e s c á n d a l o 
y el dolor de l a fami l ia 
que no puede remediarlo. 
L a v i e j a es r i ca con hi jas 
y a v iejas que tienen varios 
pimpollos lindos y tiernos 
como las flores de Mayo. 
E s t a s flores o estas nietas, 
suelen l r de vez en cuando 
a ver a su abuela, porque 
ellas no encuentran a A m a ü o 
nunca en l a casa y no saben 
lo que ocurre. Pero el diablo 
que en horas de aburrimiento 
mata moscas con el rabo 
v a ¿ y qué h a c e ? Pues un día 
j u n t ó en l a casa a ^ o s cuatro: 
a la v la jaca al orquídeo 
y a las mietas; y f u é el caso 
que sin las presentaciones 
de rigor, hubo unos cambios 
de miradas tan seguidas 
entre una nieta y el casto 
MaUto, que tiene c a r a 
de amgei de blscuit barato, 
que la anciana ardiendo en ira 
y no de celos, dió el alto 
a l boquirrubio, d i c i éndo le 
que p'ara bur la y e s c á n d a l o 
bastaba e l la , a s í mismo, 
pero como a l f in y a l cabo 
se conceptuaba despierta 
de su s u e ñ o y s u letargo, 
pesarosa del presente, 
y triste por el pasado, 
buscaba un porvenir digno 
y de penitencia dando 
al olvido sus locuras 
seniles, por lo cual c laro 
le a d v e r t í a , que se fuera 
p a r a siempre. E l mentecato 
t r a t ó de tomarlo a broma 
haciendo m i l arrumacos 
a la v ie ja que le daba 
alas , es decir, los cuartos 
p a r a su vida sabrosa 
y holgazaina; pero cuando 
se c o n v e n c i ó de que estaba 
decidida a despacharlo, 
a r m ó tan gran zipizape 
en l a casa que el e s c á n d a l o 
t r a s c e n d i ó al p ú b l i c o . Dicen 
testigos en el juzgado 
que el n i ñ o p e d í a a la v ie ja 
i n d e m n i z a c i ó n por d a ñ o s 
y perjuicios. Dos m i l pesos 
para ir el pobre tirando 
mientras buscaba otra ganga 
como la perdida. 
E l caso 
perdió en l a O r t e su gracia 
por el lugar. Declararon 
cohibidos los e x - t ó r t o l o s , 
a b s o l v i ó el juez, y llorando 
r o m p i ó Cupido sus f lechas 
y el carcaj averiado, 
a r r a n c á n d o s e l a venda 
de un t i r ó n . . . digno de aplauso.» 
C . 
El au to-camión " V I I V S , " es un carro hecho 
especialmente para repartos; no es carro 
improvisado como sucede a cada paso. 
El reputado comerciante Sr. J o s é Rodrí-
guez, d u e ñ o del gran establecimiento y tos-
tadero de café "El Bombero," de Gnliano, 
120, en esta ciudad, nos dice en carta de 
septiembre 23: 
Srs. Gastón, Williams & Wigmore 
Inc. of Cuba. 
Muy Srs. míos: 
Deseo manifestarles que el camión de 
reparto " V I M " comprado a Vds. en el mes 
de Junio, e s t á dando excelentes resulta-
dos. Lo estoy usando diariamente desde 
las 6 de la m a ñ a n a hasta las 9 de la no-
che, en el reparto del famoso café, y víve-
res de esta su casa ctEj Bombero" y he 
notado que el consumo de gasolina no lle-
ga a dos galones diarios o sea un costo 
de 80 centavos. 
Estoy tan satisfecho de la compra que 
tal vez en no lejana fecha me decida a 
comprarles otro camión " V I M " . 
Atentamente, 
J o s é Rodríguez. 
Gastoo WiHiams & Wigmore loe. of Cuba 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
O'Reilly, 9. ' Teléfono A-3608 
New York, Londres, París, Pet ogrado, Roma, Madrid, 
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Un almuerzo en ¡tamar 
A y e r fueron obsequiaidos Dos re-
p6rter3 Que hacen la info m a c l ó n de 
l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , con 
un excelente almuerzo en el hotel Mi-
ramar , ofrecido por el doctor Carlos 
Govea* contratista de Jas obras que 
se ejecutan en el M a l e c ó n , para con-
memorar el adelanto ü% las mismas, 
pues contra lo que se auguraba, la 
parte principal, que podría sufrir que 
brantos con las fuertes mareas del 
Norte, está, terminada, con m á s de 
20 d ía s de a n t i c i p a c i ó n . L a s obras 
q u e d a r á n terminadas totalmente an-
tes de dos meses. 
E l s e ñ o r Manolo L ó p e z , con las de-
ferencias de siempre, ee hizo acree-
dor a los elogios de todos los comen-
sales por el siguiente m e n ú , servido 
esmeradamente: 
Buffet a l a Russe. 
Creme Lambal le . 
F l l e t So lé Moneg-asque. 
Poulet Saute Derby. 
Fi let de Boouf au CreMOll. 
Salade Tropical . 
Bombe Plombiero. 
Gateaux Grano. 
Café . j 
Vinos: Sauternes; Chateu Pontet 
Canet; Champagne E x t r a Dry; agua* 
minerales del "Copey". 
Recordamos entro los concurrentes 
a los siguientes s e ñ o r e s , entre re-
pórters e Invitados: 
Angel P é r e z H e r n á n d e z ; Evaristo 
Taboada J r . ; Roberto Santos; R a ú l 
Marsans; J . M. Morales; Vicente C u -
blllas; Fel ipe D í a z ; M. Franco Ve-
ranes; Gustavo Rey; Amado Díaz S i l -
vera; Oscar B a b é ; Ignacio L a r r i e u ; 
Segundo Inspector de las Obras; A . 
R. Betancourt; Carlos Garc ía; Gus-
tavo Herrero; Carlos S. Varona; J o s é 
R. F e r n á n d e z ; Miguel A. V a l d é s ; Jo-
sé L ó p e z L ó p e z ; MigueL A Hernán-
dez; Celestino Alvarez; Manuel Ula ; 
Angel Rodrigo; Carlos F r a y l e ; R i c a r -
do A . Casado; J o s é Serrano; ingenie-
ros y ermpleados en las obras y re-
presentantes de los p e r i ó d i c o s de es-
ta capital, Heraldo de Cuba , Discu-
s ión , Mundo, Gráf i co , Cuba , T r i u n -
fo, D ía , Prensa , N a c i ó n ; D I A R I O D E 
L A M A R I N A ; Comercio y Diario E s -
pañol . 
Ostentando la r e p r e s e n t a c i ó n ó e l 
s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
se encontraba en dicho acto su Secre-
tarlo part icular s e ñ o r Gaspar A Be-
tancourt 
I O S B R I N D I S 
Br indaron a nombre del s e ñ o r C a r -
los Govea, el s e ñ o r J u a n Manuel Mo-
rales, y a nombre de los r e p ó r t e r s 
de la prensa diaria, el s e ñ o r Amado 
D í a z Si lvera. 
E l sexteto del hotel Miramar ame-
nizó el almuerzo ejecutando bonitas 
piezas. 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s 
tiene en proyecto la c o n t i n u a c i ó n de 
dichas obras hasta la entrada de l a 
calle 17 en el Vedado, tan pronto se 
le otorguen los c r é d i t o s necesarios, 
p a r a las mismas. 
VENÍA DE UN FIAT 
Se vende nn a u t o m ó v i l F i a t , en 
buen estado; de 15-20 H . P . , guarda 
fangos bombeados. 
Detal les: en e i "Garage Ing lés"* 
E . W. Miles, Prado 7. 
En Santa Clara reina la 
a1 
S e g ú n noticias recibidas ayer en 
Gobernac ión , por las calles de la ciu-
dad de Santa C l a r a d e s f i l ó ayer una 
gran m a n i f e s t a c i ó n , formada por ele-
mentos do ambos partidos p o l í t i c o s , 
proclamando la cordialidad que debo 
exist ir entre los cubanos militantes en 
dichos organismos. 
H U E T O D E U N B R I L L A N T E 
E l detective Bernardo Novo se per-
s o n ó ayer en la casa O'Rei l ly 58, a l -
tos, departamentos 9 y 10, donde la 
señora A m e l i a T . de L l o r e t le denun-
ció que a l regresar a s u domicilio el 
viernes, n o t ó la fa l ta de un bril lante 
que t e n í a montado en una sort i ja , c u -
ya piedra estima en $125. 
L a s e ñ o r a de L l o r e t d e j ó las puer-
tas de su h a b i t a c i ó n abiertas e Ignora 
quién fuera el autor de l a s u s t r a c c i ó n . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de los Negociados de Mares* y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-OCSS 
Apartado número 798 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solititud 
de patentes de Invención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro <le marcas y patentes ea 
los paises extrae ieros y de marcas in-
ternacionales. 
¡E:LE:SQMTE:5! 
P I E L E I R U 
C F ^ O C I O M ^•.O-.oto.-o.^. 
" M E N O R Q U E P E G A 
J o s é V a l e n t í n Mediros , de 17 a ñ o s 
d» edaid y vecino de Oficios 78, hizo 
arrestar por el vigilante 75 al menor 
de doce a ñ o s de edad, Manuel V a l d é s 
S á n c h e z , de Paula , 10, de haberlo 
nial tratado de obra. Manuel n e c ó la 
WTDTKAS 
Véalo y aprecíe lo: 
La perfecta creación, en esta famosa pfel, la ha 
hecho Banister, en este modelo. 
G r a n a d a " 
O B I S P O Y C U B A MERCADAL Y C a . S. E N C 
p í d a n o s e l c a t á l o g o d e m o d e l o s p a r a e l i n v i e r n o 
f \ C \ C U A T R O 
" t - l U B R E 11 u t 1!)16 
P I N A M E N I C H E L L I , l a a c t r i z p a s i a n a l , e n " T I G R E S A R E A L " 
U n a de las m á s hermosaa obras dH c i n e m a t ó g r a f o hermosa por l a originalidad e i n t e r é s de su argumento, por su b e l l í s i m o panorama y por la natural idad de su acción, e» ! • 
ha servido a P i n a Menlchelll , la famoua actr iz italiana, r i v a i de F r a n c e s c a l iert in i , para just i f icar la genialidad de su arte y la jus t ic ia con que aspira al primer puesto en el teatro de " p o j " 
Santos y Artigas, presentarán esta película 
" T I G R E S A R E A L ' 
recomendándola como una maravilla de la cinematografía al publico de la Habana. 
M A Ñ A N A , J U E V E S , 1 2 , e n e l S A L O N T E A T R O " P R A D O 
Pina Menichell i , bella como una tigresa real , d i a b ó l i c a m e n t e provocadora, con sus ojos Henos de l lamas, l lamas de amor o de odio, real iza en t s ta p e l í c u l a una tan grande labor 
que el espectador la r e c o r d a r á siempre como la r e v e l a c i ó n de un arte nuevo y extremadamente sugestivo. 
No olvidarse que en "Tigresa Real" , es donde podrá ser juzgada esta digna r i v a l de F r a n c e s c a B e r t l n l ; los simpatizadores de una u otra actr iz no deben ahora perder l a o w * . 
tunidad de ver a la MenichelU en u n » obra de gran e s p e c t á c u l o . 
M 
A l entrar en el cuarto v i ó a su marido, y la a p a r i c i ó n de aquel hom-
bre vulgar a l que se había unido por convencionalismo y no por amor, f u é 
en aquellos momentos, para ella, coma el rudo despertar que corta un sue-
ño feliz. 
E n su mirada r e v e l ó toda la tr i s teza de aquella realidad - . . 
P i d a con tiempo su localidad en las Oficinas de Santos y Art igas . T e l é f o n o A-1564. L a s personas que deseen e l ruueio con ei argumento aeoen p c a m o por correo a Santos y Arti-
gas, a c o m p a ñ a n d o este anuncio. 
E l abono para las funciones de moda de] Circo adelanta r á p i d a m e n t e ; no esperar a ú l t i m a hora. P í d a s e en l a C o n t a d u r í a de "Payret". 
i d - n 
Un gran triunfo... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tan noble, tan bueno como el geeral 
Menocal que no ser reeleccionista de 
de una reeleccióm de derrota que es la 
que representa el doctor Zayas , con su 
aferramiento a ser candidato presi-
dencial l iberal a cada nuevas eieccic-
nes. S e ñ a l ó los males que para la P a -
tr ia se derivaban de la a c t u a c i ó n del 
doctor Zayas . 
Hizo el general H e r n á n d e z declara-
clones sumamente interesantes. L a s 
recojeremos oportunamente. E s ' ifh 
ejemplar de alto patriotismo. NOg de-
v o l v i ó a los tiempos de los m a g n í -
ficos tribunos en que solo los de pr in-
cipios y no de personalismo Se .le ha-
blaba a l pueblo de Cuba. 
Se a g i g a n t ó la f igura de patriota. 
E l doctor H e r n á n d e z f u é aclamado. 
F u é un soberbio mitin. 
E L D R . T O R R I E N T E 
E n la m a n i f e s t a c i ó n , en el mitin y 
en ei banquete fué adamado el culto v 
caballeroso doctor Cosme de la To-
rriente, popular candidato a senador, 
de quien se l eyó un mensaje de ad-
h e s i ó n a la fiesta entre aplausos y v í -
tores al futuro senador doctor Tó-
rnente , tan estimado en toda la pro-
vincia matancera, como pOsee efectiva 
influencia en l a Habana. 
L A C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A 
Merece elogios. R e c í b a n l o s los se-
ñ o r e s Franc i sco P i ñ a l ; N i c o l á s Min , 
secretario; Amal lo L ó p e z ; Braul io y 
Pedro Bouza; Is idro V a l d é s y J u a n M . 
Esp inosa . 
G U S T A V O M E N O C A L ; 
F u é objeto de verdaderos afectos el 
representante por aquellai provincia 
s e ñ o r Gustavo Menocal. 
G U I L L E R M O S C H E W E Y E S 
L o s c o m p a ñ e r o s de la guerra y los 
amigos del coronel Scheweyes >e h i -
cieron objeto de deferencias especia-
les. 
G R A C I A S 
A todos cuantos tuvieron para moso-
tros deferencias, a los c o m p a ñ e r o s de 
aquella prensa local, a los s e ñ o r e s 
Verdugo y Fontova de C á r d e n a s , a l a 
C o m i s i ó n organizadora del mit in, a 
cubanos y a e s p a ñ o l e s , damos las g r a -
cias por las atenciones de que fuimos 
objeto. 
E S P E C I A L . 
Algo sobre feminismo 
í V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
el ú l t i m o emperador azteca? 
F u é Tolstoy, s i no estoy equivocado, 
quien con palabra m á g i c a hizo notar 
que el hombre, queriendo esclavizar 
a l a mujer, la dió con las cadenas e l 
cetro del mundo. E s a es l a verdad por 
encima de todos los feminismos mili-
tantes: por declararla débi l y encade-
LOS NIÑOS EN E l COLEGIO 
L O S P A D R E S D E B E N A V E R I G U A R Q U E A G U A B E B E N , 
E S O E S P R R I M O R D I A L 
P O R Q U E 
U n o de los primeros cuidados de 
los padres cuando mandan sus hijos a l 
colegio debe ser el de averiguar qué 
d a s e de agua beben a l l í , porque eso 
es sumamente interesante, o impor-
tante, porque del agua que beben" do-
pende l a c o n s e r v a c i ó n de su salud. 
N i ñ o que bebe agua pura , l impia, fil-
t rada en un filtro Fulper , es n i ñ o sa-
ludable. 
Todos los colegios tienen filtros 
F u l p e r , porque los maestros saben 
que esa es una manera de que todos 
I03 d i s c í p u l o s asistan a calsc, porque 
nunca tienen trastornos, s i beben 
agua r i ca y buena, c0mo es el agua 
que f i l tra el F u l p e r . , 
G. Pedroarias y C a . , propietarios 
de l a gran locer ía el palacio de cr i s -
tal , sita en teniente rey y cuba, ven-
den filtros F u l p e r de todos t a m a ñ o s , 
p a r a todos los usos y de todas las ca-
pacidades. Todos con c á m a r a para' 
hielo que e n f r í a el agua a medida que 
se f i l tra . Nada es mejor p a r a beber 
agua sabrosa, que tener en casa un 
fi ltro Folper , que l impia el agua ma-
rá villosaanente. 
OPINION D E NOTABLES: 
^ a hay tan hernioso ni tan di f íc i l en la p r á c t i c a como la 
Igualdad \ o l a predico desde mis primeros pasos en la prenda 
y en la tnbuna públ i ca sin resultado. Solo he visto compenetrar-
se a los cubanos en l a e l e c c i ó n del zapato Regal . Por algo se em. 
pieza. 
I " W A S H I N Ó T O N » ' 
Obispo y San Ignacio. 
Juan G . G O M E Z . 
nada, hemos puesto a l a mujer sobro 
nuestras cabezas. 
L a mujer gobierna el mundo a su 
antojo. D e l a nar i z de O e o p a t r a , h a 
escrito el glorioso E c a de Queiroz. 
dependieron desde F i l ippos a A c -
t ium los destinos del mundo. ¡Sab:3 
Dios de qué otras curvas nasales es-
t a r á dependiendo la horrenda c a m i -
s e r í a europea, que e s t á deshonrando 
a la especie humana! 
E l " h u m í l l a t e y s e r á s ensalzado", 
j a m á s e n c o n t r ó una d e m o s t r a c i ó n 
m á s elocuente; y s i las mujeres lle-
g a r a » alguna vez a conquistar l a 
Igualdad de derechos que el feminis-
mo reclama, nunca l l o r a r í a n bastante 
su antigua servidumbre, que en rea l i -
dad les confiere el imperio del mun-
do. 
E s t a tesis se i lus tra admirablemen-
te por el siguiente episodio: 
A bordo de un tren del subway» 
viajando por las e n t r a ñ a s de New 
Y o r k en c o m p a ñ í a de un culto ameri-
cano amigo m í o , g r a n conocedor de 
los p a í s e s latino-americanos, le pre-
g u n t é cuá l fuera l a causa de que en 
su p a í s los hombres no acostumbra-
ren ceder su asiento a las s e ñ o r i t a s 
que iban de pie en los trenes. 
— E s que, me dijo, en r igor é s t a s 
no son s e ñ o r i t a s ; é s t a s , de mujeres 
no tienen m á s que el traje . Us ted si-
gue razonando a q u í con el mismo cri-
terio que en la ciudad de M é j i c o . A ü á 
los caballeros ceden su sitio a las se-
ñ o r i t a s ; nosotros h a c í a m o s lo mismo 
pquí antes, cuando en los t r a n v í a r 
v iajaban s e ñ o r i t a s . E s t a s que usted 
ve, vestidas de mujeres , p a r a nosotros 
110 son sino simples competidores, que 
nos dis frutan el salarlo, empleados 
que, como nosotros, vuelven cansados 
de su trabajo de todo el d ía . No tie-
nen n i n g ú n derecho m á s que nosotros 
a ir c ó m o d a m e n t e . 
Nosotros t a m b i é n c e d í a m o s el asien-
to a l a mujer , al s é r déb i l , delicado y 
protegido por nosotros; pero desde 
que l a mujer se decliara igual en 
fuerza y en derecho y se l anza a ha-
cernos Tina competencia de la^ que 
t i l a es la pr imera v í c t i m a , pierde 
aquel c a r á c t e r , y s i quiere los pues-
tos, debe aceptarlos con sus conse-
cuencias y sus inconvenientes." 
Y aquel inteligente americano de-
c ía bien: el asiento del t r a n v í a no es 
m á s que una imagen, un s í m b o l o . S i 
a la m u j e r h a tocado en l a v ida el 
-ote menos malo, s i se mantiene apar 
tada de las cruentas luchas de l a vi-
da, s i constantemente recibe el borne 
naje del hombre, es a t í t u l o de ser 
dulce y débil , complemento del hom-
bro; pero desde el momento en^ que 
se proclama tan fuerte y capacitada 
como é l y le disputa e l é x i t o , y a no 
dfcbe esperar del hombre el rendido 
homenaje sino l a lucha airada, porque 
siempre a u n a gran libertad ha co-
rrespondido o debe corresponder en l a 
v i d a ^ u n a j ^ r a n ^ e s ^ ^ 
~ " E I Saratoga" y... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Gabriel F e r n á n d e z y señora , Manuel 
F e r n á n d o z Booda, J u a n B . Giquel, 
Franc i sco Suárez , F e r n a n d o Ldnera, 
Manuel Duyos, Oul l lenno K o h l y , E u -
lal ia Sollno y E l i a s Hanoyoega. 
T a m b i é n l l e g ó el conocido jugador 
de pelota cubano, s e ñ o r Rafae l A l -
meida. 
U N D T P T j O M A T I C O F R A N C E S 
T a m g i é n ha llegado en el "Sara-
loga" el d i p l o m á t i c o f r a n c é s Mr. Ro-
berto Camboine. agregado a l a C a n -
c i l l er ía de F r a n c i a en Buenos Al ies , 
para el que ae solicitaron a su des-
embarco las c o r t e s í a s de estilo. 
A l s e ñ o r Camboine lo a c o m p a ñ a su 
esposa y lo f u é a recibir el s eñor Mi-
nistro de F r a n c i a . 
E L " P A S T O R E S " 
E l vapor americano "Pastores" lle-
g ó t a m b i é n esta m a ñ a n a de New 
Y o r k . 
Tra jo carga, 57 pasajeros para l a 
Habana y en t r á n s l t a para P a n a m á , y 
Cost R i c a . 
E n t r e los pasajeros llegaron. 
E l doctor Guil lermo E a n a r d y se-
ñora , s e ñ o r e s J o s é Vi l lapol , Jerone 
Rusel l y s e ñ o r a , s e ñ o r a L u c r e c i a Qui-
ñ o n e s , s e ñ o r i t a s Hortensia Armente-
ros y E d i t h Church l l l , s e ñ o r e s Anto-
nio y Aurelio Castro y familiar, Ma-
nuel Casti l lo, V icenta Hernúnd*»*, Ar-
turo BuUard , s e ñ o r a Margarita Porco 
e h i ja I n é s , el prominente f a r m a c é u -
tico doctor Manuel Johnson, Salva-
dor Alvarez y señora , señorita. C a r -
mela FernAndez, s e ñ o r a F r a n c i s c a 
Crusel las e h i ja Al ic ia , s e ñ o r Octavio 
Seiglie y s eñora , Alfredo Beredez y 
señora , Alfredo L a u r e l , Roberto Wes-
tc n, J o s é Rafecas e h i j a G i r m e n , 
Samuel I srae l y s e ñ o r a , George Fos-
ter y ei mejicano s e ñ o r Humberto 
Monforte. 1 
U N A B A R C A U R U G U A Y A D E B A R -
C E U O N A 
Procedente de Barce lona en una 
t raves ía directa de 59 d ías , de inau-
g u r a c i ó n sin novedad do Importancia, 
ÍAOUí 5 E C O M E bIMEROI 
A(7TI5TKA5 
Las mujeres que no quieren oir este reproche 
deben comprar los víveres en 
r r 
L A V I N A 
1 1 
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R E i r i f t 2 l . T c l S A I 8 2 l T f t . 2 0 7 Z S U C U R S A L E S { ^ ¿ ^ ^ ^ f e ' e i V l f i S ^ 
l l egó esta madrugada a la Habana , 
la barca uruguya "Post Sonocham", 
de 1154 toneladas, que ha entrado ya 
otras veces en la Habana. 
D i c h a barca h a traído un carga-
mento completo de obras de barro. 
E L F E R Y R B O A T 
De K e y West, ha llegado de nuevo 
hoy el ferry boat "Flag ler" con ca-
rros de carga general y maquinaria . 
Por la independencia... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
licitando del Congreso Nacional auto- , 
r i zac ión para efectuar ampldaciones 
y mejoras por valor de unos trece 
CtfTDTKAJ 
¡Ya no hablará más la señora!^ 
La loza queda REALMENTE LIMPIA; sin grasa, 
cuando es fregada con 
M m C f í N D Q D O 
D E C R U S E L L A S Y C O M P A Ñ I A 
millones doscientos mi l duros en el 
puerto de Montevideo. Merced a lo 
llevado a cabo, é s t e en breve conquis-
tó el segundo lugar entre los de la 
A m é r i c a del Sur, y no se dif iculta 
ahora explicarse la noble a s p i r a c i ó n 
que ha guiado a los iniciadores en los 
recientes proyectos del Poder E j e c u -
tivo del Uruguay . 
D e modo e x p l í c i t o la l e g i s l a c i ó n vi-
gente en 9uba fac i l i ta l a adof)ciÓD 
de a n á l o g a s medicas'. L a L e y de 
Puertos considera de i n t e r é s general 
las denominados refugio por su s i -
tuac ión y sus condiciones de capaci-
dad, seguridad y abrigo de losi tem-
porales y los destinados especialmen-
te a fondeaderos, d e p ó s i t o s mercant i , 
lea y carga y descarga de los b u q u e » 
que se emplean en el t r á f i c o mar í t i -
mo, cuando el mi&mo conviene a va-
rias provincias o se ver i f ica con los 
principales centros de p r o d u c c i ó n de | 
la I s l a o del extranjero. Y la propia 
L e y de Puertos, i a General de Obras 1 
P ú b l i c a s y el Reglamento para su epe 
cuc ión determinan que el e s t a b l e c í - ' 
miento, reparac ión , c o n s e r v a c i ó n , lim- I 
pieza, r é g i m e n , servicio y p o l i c í a do 
los puertos de i n t e r é s general corres . | 
penden al Estado. Justo , es confesar i 
que é s t e h a sabido Interpretar a me-
mulo tales preceptos. Prueba de ello, 
como t a m b i é n que el puerto de los 
Arroyos de Mantua e s t á , en l a c la-
s i f i cac ión oficial, dentro de la catego* 
ría a que me he referido, son los t ra -
bajos a l l í practicados en Noviembre 
y Diciembre de 1911. 
Deficientes quedaron, empero, con 
mayores veras s i se piensa en la 1 
p r ó x i m a i m p l a n t a c i ó n de la aduana i 
requerida. Prec isa , pues, dar . cima, I 
con m é t o d o y tino, a la út i l labor qué 
se ha Emprendido. De consuno lo 
exigen "el prestigio del Es tado y el 
progreso de V u e l t a Abajo . Toca al 
•Congreso de la R e p ú b l i c a acordar, 
s e g ú n lo h a propuesto en la C á m a r a 
de Representantes el doctor Lorenzo 
Nieto, que el Ejecut ivo Nacional or-
dene que una c o m s i ó n técnica de la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s lleve a 
efecto el estudio y el presupuesto del 
costo de las obras de posible real iza-
c ión en el puerto de log Arroyos de 
Mantua, determinar el plazo en que 
deberá presentarse el informe, auto-
r izar el c réd i to necesario p a r a ha -
cerlo y . estatuir en q u é forma se 
d i s p o n d r á de los medios conducentes a 
lograr las mejoras cuya existencia se-
Iglesia Parroquial de Piar 
C o n m e m o r á n d o s e m a ñ a n a por 
Igrlesla C a t ó l i c a la A p a r i c i ó n 
Nuestra S e ñ o r a del P i lar , al Após 
tol Santiago en las orillas del Ebro 
el P á r r o c o de la Ig-leBia del Pilar dé 
esta ciudad, Pbro Celestino Rlvero 
h a organizado* los siguientes cultos 
en honor a la Tutelar. 
Hoy a las aiete y media de la 
noche, solemnes v í sp era s . 
M a ñ a n a a las siete y media, a. m. 
Misa de c o m u n i ó n general , A las 
orího y m e d í a la solemne con or-
questa y s e r m ó n , estando este a car-
go del C u r a P á r r o c o de Progreso, 
Pbro. Angel S á n c h e z . 
E l P á r r o c o invita a estas fiestas a 
los devotos de Nuestra S e ñ o r a del 
P i l a r y a sus feligreses. 
P a r a l legar a l templo del Pilar, 
puede tomarse los carros del Cerro 
Palatino y J e s ú s del Monte-Calle-Ha-
bana y Parque Central , que pasan 
a una cuadra de distancia. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O O O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L . 
M U Y P R A C T I C O y T O O O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
i 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista ele Londres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O L A D I R E C C I O N O E L 
I N T E R E S A O O . A S I L A 
L R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
1 
P E R D I D A 
Se ha perdido u n peilro lanudo 
blanco y negro, que tiene un collar 
con la chapa n ú m e r o 29. 
A l a persona que le entregue en 
Perseverancia 38 A., se le gratificará, 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
fT NUEVO AIMIÍDARK 
M o s a i c o s de todas c la se s . Dibajffi 
E x c l u s i v o s . C o l o r e s i n a l t e r a b l e » * 
D E S D E $ 3 8 A 1 2 0 E L M I L L A R 
C e m e n t o V u l c á n i t e 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
C a l l e 2 5 , entre I n f a n t a y M a r i i ^ 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático de I» TTnlT«»r»WiM>-
Garganta, Nariz y 
8ivajia«nt«). 
Oído», (e»»1*' 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
Menor quemado 
E n Emergenc ias f u é asistido es^ 
m a ñ a n a por el doctor Raú l °* ^ 
Vega el menor Celestino R c K 3 r ^ i j . 
de dos a ñ o s de edad y vecino d« 
125- ma-
Prosenta>ba quemaduras diseña _ 
das por el cuerpo, de ProIl6stlC ¿ i e l » 
ve, las cuajes se causó a l v0 ^ 
por encima un jarro que contení 
che hirviendo. •* 
rá s e ñ a l i n e q u í v o c a de que la P pa-
cía de P i n a r del Rio entra en 
r íodo de adelantos positivos y P 
rible8- E m e t e r i . S. S A N T O V E N " * 






S P E E D W A Y 
E:s el nombre del juguete que proporciona mayor desarrollo físico a los 
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H A B A N E R A S 
B e l l a s V i a j e r a s 
Llegaron hoy. 
El vapor Saratoga las devuelve a 
esta sociedad después de una tempo-
rada en los Estados Unidos. 
Son las señoritas Soliño, las tres 
hermanas tan graciosas y tan bonitas 
Amanda. Eulalia y María, esta últi-, 
ma Maruja, como la llaman todos con 
la más cariñosa familiaridad. 
Hijas del respetable caballero cuyo | 
nombre está unido a una importante ' 
casa de la comercial calle de la Mu-
ralla. 
Pasaron en las Montañas la ma-
yor parte del verano, muy complaci-
das, muy satisfechas, entre emociones 
siempre agradables. 
Todo les ha sonreído. 
Ahora, que la animación ha empe-
zado a decaer en balnearios y en pla-
yas con la entrada del otoño, vuelven 
las señoritas Soliño al seno de esta 
sociedad, donde son tantos a cele-
brarlas por su belleza, gracia y sim-
patía. 
Mi bienvenida para las gentilísi-
mas viajeras es muy cordial y muy 
afectuosa. 
¿ P o r q u é . . . ? 
M a r t e s d e l C i n e P r a d o 
Es ya sabido. 
Hay siempre en el Cine Prado, en 
su favorito espectáculo de los mar-
tes, un público selecto y distinguido. 
En la tanda donde se exhibía la 
preciosa película E l hijo del destino 
advertíase la presencia de damas nu-
merosas, entre otras, Nieves Durañona 
de Goicoechea, María Luisa Giralt de 
Martínez Diaz, Mercedes André de 
Remírez, María Barreras de Reyes 
Gavilán, Consuelo Rodríguez Viuda 
de Angulo, Angélica de Armas de Pie-
dra, Teresa Caballero de Alfonso, 
Concha Alamo Viuda de Diaz, Teresa 
Ligarte de Cruz y Elvira Melero. 
Teté Bances'de Martí, Albertina Iz-
naga de Fonts, Rosita Alfonso de 
Beatle, Angélica Fernández de Sán-
chez, Eugenita Ovies de Viurrún, Sa-
rah Fumagalli de Alegret, Consuelo 
Montoro de Taboadela. . . 
Y la Condesita de Jaruco. 
Entre las señoritas haré mención 
primeramente de Eloísa Angulo, Ma-
ría Teresa Fueyo y Asunción Lanza. 
María Montoro, Merceditas Ajuria, 
Celia Martínez, Teté Remírez, Fer-
nanda Fueyo, Lylia Justiniani, Mar-
got Alfonso y María Amelia Reyes 
C -il "Han. 
ría Antonia de Armas, Tulita 
María Amalia Freixas, Clara 
v Mercedes Barillas, Teté Al-
. Esperanza Benemelis, Lorenza 
• if.:cct, Dulce María Fumagalli, Car-
Ijjla Bulnes, Tití Escobar, Dolores y 
"^armen Alcántara, Esperanza Jorge, 
Elena y Matilde Fabre y Consuelito 
López. 
Olga González, Esther Hoffman, 
Margot Torroella, Zoila Osés, Cristi-
na Cruz, Consuelo Rodríguez, Tutuya 
Barreras, Obdulia y Lolita Montes. . . 
Y la adorable Pilar Carballo. 
Se dió a conocer en la pantalla el 
primer escrutinio del certamen abier-
to por Cuba Cinematográfica para 
saber de las señoritas de la sociedad 
habanera cuál es la más bella entre 
las bellas. 
Los nombres de las favorecidas, 
con los votos que obtuvieron, pue-
den verse a continuación: 
María Amelia Reyes Gavilán. . . 49 
Elisa Colmenares 45 
Graziella Ecay. . . 38 
Mercedes Ajuria 37 
Julita Montalvo 30 
Estelita Martínez 29 
María Teresa Fueyo 28 
Tulita Bosque 23 
Adelita Ca: pañería 18 
Merceditas Duque 18 
Nena Aróstegui 16 
Julia Sedaño 14 
Caridad A g u i l e r a . . . . . . . . 11 
Ada del Monte 10 
No figuran en el escrutinio los 
nombres de las señoritas que han ob-
tenido menos de diez votos. 
Vuelve hoy E l hijo del destino al 
cartel del Cine Prado. 
Y para mañana anunciase el es-
treno de La tigresa real, emocionante 
cinta, con Pina Menichelli de protago-
nista. 
Gran película y . . . gran actriz. 
O c t a v i o S e i g l i e 
Está de nuevo en la Habana. 
A bordo del Pastores, el rápido y 
elegante vapor de La Flota Blanca, 
regresó de su temporada en los Es-
lados Unidos el amigo tan caballero-
so» tan simpático y tan querido. 
El señor Octavio Seiglie, de la fir-
,na Seiglie & Tolón, tan acreditada 
en su representación de famosas fá-
bricas de automóviles, es el Presiden-
te de la Asociación de Importadores 
de Automóviles y Accesorios de Cu-
ba. 
Asociación que fué la organizado-
^ de las inolvidables carreras del 
zu de Mayo. 
Viene el distinguido viajero en 
unión de su esposa, la joven señora 
Uteha Crusellas de Seiglie, tan bella 
y tan interesante. 
V 
viene también acompañado de 
U Senora madre política, Paquita Al-
varez Viuda de Crusellas, la dama en 
quien parecen conservarse eternas la 
juventud, la gracia y la hermosura. 
Formando parte de la simpática ex-
pedición regresa el joven y distingui-
do matrimonio Alfredo Benítcz y Ame-
lia Crusellas. 
Y la linda Alicia Crusellas. 
Después de pasar reunidos en 
Stamford los rigores del verano em-
prendieron una larga excursión auto-
movilista hasta el Canadá para com-
pletar en Saratoga su temporada. 
Alojados en le Me Alpin, el famo- i 
so hotel de Nueva York, esperaron | 
su regreso a Cuba. 
Saludadoá por familiares y amigos 1 
numerosos, que acudieron a recibir- \ 
los, están desde hace pocas horas en 
SU elegante residencia de l a Calzada j 
de la Reina. 
Va para todos, con estas líneas, la 
más cariñosa de las bienvenidas. 
E * día hoy de bienvenidas. 
K j 6 f , numeroso pasaje llegado 
oordo del Saratoga cuéntase un ca-
°a"ero de tan señalada significación 
^ nuestro mundo social, a la vez que 
" los altos círculos financieros, co-
, ¡ ^ £ «ñor Regino Truffin. 
Ha quedado en el Norte, para vol-
ver a fines de año, su distinguida fa-
milia. 
Llegó también en el vapor de la 
Ward Line el distinguido joven Gui-
llermo Kohly. 
Porque se trata de una cantidad asombrosa, magna, inmen-
sa de 
M e d i a s 
y, por esta razón, es preciso venderlas a precios sumamente 
reducidos. 
Así, bajo tan favorables auspicios, nos complacemos en ofre-
cer hoy el variado y selecto surtido que nos ha llegado de 
M e d i a s n e g r a s , 
de muselina, de hilo y de seda, en diversidad de tallas y cali-
dades. 
M e d i a s B l a n c a s , 
lisas y con cuchillo, bordadas y a listas, preciosísimas. 
ESTILOS, COLORES y DIBUJOS forman una variedad po-
lícroma que es elevada expresión de originalidad, buen gus-
to y . . . a precios insinuantes, sugeridores, con toda la per-
suasiva atracción de su baratura elocuente 
Hay en estas MEDIAS algo que excita, que provoca, que 
estimula poderosamente a adquirirlas. 
C a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s , 
blancos, con cuchillo calado, en exquisita multiplicidad de co-
lores. Otros, blancos, formando con el "puño" hermosos con-
trastes de tonos. 
C a m i s e t a s 
de todas clases y en todos los tamaños, para SEÑORAS, CA-
BALLEROS y NIÑOS. Un surtido extensísimo. 
¿ Y P a ñ u e l o s ? 
Para sintetizar el concepto, diremos que la más veleidosa 
exigencia de un gusto ultra-refinado quedará totalmente com-
placida con el surtido indefinible que podemos presentarle. 
C I N T U R O N E S D E C A B R I T I L L A 
blancos, plegados, en los más delicados estilos, resaltando so-
bre el fondo muy vivos colores. 
TIRANTES, LIGAS, "PAJAMAS" de caballero... 
Todo abunda y todo da un insuperable relieve de refina-
miento y distinción al 
DEPARTAMENTO DE PUNTOS V 
"El Encanto" 
Solis, EntfUgo y Cia., S. en C, Giano y S. Rafael 
Nuestros HELADOS y CREMAS 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a -
l i d a d y c o n m a q u i n a r i a e l é c t r i c a 
¡RIQUISIMOS E HIGIENICOS! 
G A L I A N O Y 
S A N J O S E "Lí FLOR CUBANA", 
Y un viajero más. 
Trátase del señor Nicolás Bravo, 
funcionario de la carrera consular, de 
| los más antiguos en el servicio, 
que viene ahora de Hamburgo des-
pués de dilatada ausencia. 
Fué el señor Bravo, .esto es, Bra- j 
vito, como conocíamos todos al cro-
nista de otros días, uno de los pri-' 
P a n M y Levassor 
Automóvil en magnificas condicio-
nes; se vende muy barato. "GARAGE 
MODERNO", Obrapia, 87 y 89. 
243$ 16-ot. I 
P A Y R E T 
Las Mulatas de Bombay pondrán boy 
en escena un acto nuevo titulado "Ca-
baret americano". 
No faltarán números variados por el 
cuarteto femenino y el doble sexteto. 
MARTI 
E l programa para hoy anuncia las si-
guientes obras: "Cantos de España", en 
primera tanda; "La niña mimada", en se-
gunda, y en tercera, " L a Corte de F a -
raón." 
CAMI'OAMOR 
Hoy, como todos los días, habrá ma-
tinée en el teatro Campoamor. 
Se exhibirán bonitas películas en las 
dos tandas de que consta la función diur-
na. 
| Por la noche, tres tandas. E n la pri-
i mera. "Descubiertos a tiempo". "Romance 
| de un repostero" y "Amor y pasteles". 
E n la segunda, "Mirando al pasado", " L u -
chando con las enfermedades" y "ün hi-
jo de Neptuno". 
E n tanda final: "Amor y pasteles", "A 
caza de títulos" y el octavo episodio de 
" L a hija del circo". 
COMEDIA 
• Hoy se pondrá en escena en el Tea-
tro de la Comedia la ojbra titulada "Las 
i personas decentes." 
ALiHAMBRA 
E n el teatro de Regino se pondrán hoy 
en escena: en la primera tanda, "La Ha-
bana trasnochadora"; en segunda, "La 
danza de los millones"; en tercera, "Las 
mulatas de la bulla." 
FAUSTO 
Primera y cuarta tandas, películas c6-
micas. Segunda, " E l ama demo mondal-
ne." Tercera, " L a sombra de Kismet." 
N I E V A I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas, "Los de-
dos extranguladores". E n 'segunda sec-
ción "Vida vendida." 
Matinée a las tres y media. 
PRADO 
En prinipra tunda, "Ocho millones de 
dollares". E n segunda, " E l hijo del des-
tino." 
FORXOS 
En primera tanda. "Fe, Esperanza y 
Caridad". E n segunda sección, " L a Perla 
del Cinema." 
T E A T R O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estrenos. 
A b a n i c o " P I E R R O T " 
Por sus colores de moda, unidos a sus varillajes y paisajes, es el aba» 
aico mág elegante que se ha fabricado en la actual temporada. 
Pídanlos en todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Ventas al por mayor, en el almacén de " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E -
RA," donde nuestra numerosa clientela hallará expuesto un selecto surU» 
do de abanicos de todas clases, tanto nacionales como extranjeros. 
C a l v e t y L ó p e z 
Fábrica, Cerro 559. Apartado 683. Almacén, Muralla 29 
P A R A C O N S E G U I R 
E L A L I V I O 
Con las bujías flamel, se consigue el ali-
vio del penoso dolor que la estrechez de 
la orina produce. Son muy fáciles de apli-
car, tanto que el mismo enfermo puede 
curarse por su propia mano usando este 
medicamento. 
Siempre que las pida, Indique si desea 
las bujías flamel para la estrechez, o si 
lo que le hace falta son las bujías flamel 
contra ciertas dolencias contagiosas. 
Unas y otras se venden en las farmacias 
bien surtidas. 
Depósitos: Sarrá, Jonhson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer. 
M E J O R Q U E N U N C A 
Asi se siente el asmático que ha tomado 
Sanahogo, durante los cálidos meses, y 
ahora oye el lamento de los que no le Imi-
taron y sienten que el ahogo se manifies-
ta, que el asma dice su presencia, morti-
flcáudolos. Sanahogo cura siempre el as-
ma. Se vende en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las bo-
ticas. Nada es superior al Sanahogo. para 
curar el asma. 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos do gran valor? Pedid 
el clase ''A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
meros en inaugurar en La Lucha la 
información social. 
No quedan de sus confréres de en-
tonces, que yo recuerde, más que 
pocos, muy pocos, los que Urbano 
del Castillo, con más memoria que yo, 
podría mencionar. 
Viene el señor Nicolás Bravo en 
¿LE SERIA GRATO USAR ARTICULOS ORDINARIOS? 
£1 usar artículos refinados, no es cuestión de lujo, sino de nece-
sidad. 
Por la satisfacción íntima que produce y porque prácticamente 
garantiza el valor que se paga por ellos, 
USTED NECESITA 
para cultivar su refinamiento y obtener ventajoso resultado, cono-
cer los, 
BRASSIERES CUBRECORSES Y FAJAS IDEAL 
que ponemos a su disposición. 
f i r v r n i L S i o i o 
b L P O R T Q M t N T O D t C O M F E C C I O M & S » 
G P » R C I P Y 5 l 5 T O ^ ! ¡ £ « G U I I Q S O 
Use esencia y polvo 
"JAZMIN OE VENtCIA" 
Pídala en todas partes. 
05875 altT 6t-6 
uso de licencia y ojalá que su estan-
cia en la Habana sea lo más grata 
posible. 
¥ ¥ « 
Sigue el tema . . . 
Llegó ayer en el Miami el opulen-
to hombre de negocios licenciado Jo-
sé López Rodríguez. 
También llegaron en el correo de 
la Florida los señores Carlos A. Ll* 
nes, Vicente Milián, Santos Barraqué, 
Octavio Campos y el distinguido ca-
ballero Alberto Alvarez, de la impor-
tante casa bancaria de Alvarez Val-
dés y Ca. , acompañado de su elegan-
te esposa. 
Y el joven abogado José María Ga-
1 lán, quien regresa de Nueva York, 
después de agradable temporada. 
Algunas despedidas. 
Se despidió ayer en el Olivette la 
' respetable dama Isabel Zaldo Viuda 
de Villaba en unión de su hija, la jo-
ven e interesante señora María An-
. tonia Villalba de Pedroso, y en el 
1 mismo vapor tomaron pasaje los co-
nocidos caballeros Rafael Abreu y Ra-
fael García Capote. 
Y salió hoy, para dirigirse a Was-
hington, el joven Jorge Godoy. 
IFeliz viaje! 
tf* 
Esta noche en Campoamor. 
Se dará la exhibición del octavo 
episodio de L a Hija del Circo, prece-
dida de A caza de títulos, película 
ésta de actualidad europea. 
Del mundo social. 
Antes de concluir. 
Llega de Nueva York la noticia de 
un matrimonio que despertó en esta 
sociedad, cuando tuve el gusto de 
anunciarlo, general interés y simpa-
tía. 
Trátase del conocido caballero Mi-
buel Carrillo y la bella señorita Be-
lén Valiente, prima del general Fran-
cisco de Paula Valiente, tan conocido 
en nuestra sociedad. 
Tuvo celebración la boda, el do-
mingo último, en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Esperanza. 
Templo fastuoso que regaló el mf̂  
llonario Huntinton con su biblioteca 
de obras españolas todas. 




Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
"VANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en Jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-» 
dades y objetos de arte. 
"LA CASA (PUTAÑA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264, 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA, 
PAGINA S O S DIARÍO DE LA MARINA 
OCTUBRE l U g l9lfi 
Crónica Religiosa 
PIA 11 OCfTDBMO 
Kste mes está conimgTudo a Nuestra 
i „ Maternidad de la Santísima Vlr-
««ntos Fermín y Emiliano, confeso-
^ Nl^-lo y Plácido, mártires; 
s-an^s Plácida (o Placldla), Zenaida y Fi-
^ L ^ ' ^ S d a d de la Santísima Virgen. 
Dice San Buenaventura, Dios puede hacer 
una infinidad de mundos más hermosos, 
más amplios, más admirables que el que 
ha criado y en que vivimos; puede ha-
ter astros más brillantes, cielos más res-
plandecientes, una tierra más rica en pro-
ducciones y en maravillas, puede hacer 
de ellas sin número; pero por más que 
sea omnipotente, no puedé hacer una ma-
dre más noble, más excelente, más digna 
de nuestra veneración, de nuestra devo-
ción, de nuestros respetos, de nuestro cul-
to que la Madre de Dios. Así es que 
el'Evangelio para formar todo su elogio, 
se contenta con decir, que María es la 
Madre de Jesucrlstf). 
¿Qué puedo yo decir, oh bienaventu-
rada Virgen, de vuestra persona y de 
vuestras grandezas, exclama San Agustín; 
en vista de que todo lo que podría decir, 
es inferior a las alabanzas que merece 
vuestra dignidad? 
Con solo decir que la Virgen Santísima 
es Madre de Dios, basta para elevarla so-
bre todas las grandezas que pueden de-
cirse o Imaginarse después de Dios. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar a Nuestra Sefíora de la Salud, en 
las Siervas de María. 
Anunc io 
A S U I A B 11<Í> 
El 
obrero de Tampa 
SE VA SOLUCIONANDO —A, SAN-
TAELLA ROMPE CON LA UNION 
DE FABRICANTES 
El miércoles como dije en mi an-
terior se reunieron nuevamente el co-
mité de la huelga con el de los fabri-
cantes y un comité de los "Ciudadanos 
de Tampa, en representación del Co-
mercio". . . en vista de haberse levan-
tado 1,225 ¡hombres más en huelga, y 
"ellos", con el Alcalde, de presiden-
te, deseaban hacer una oferta a loa 
obreros en huelga para "bien" de to-
dos . . . y así fué, les dijo ê  Alcalde 
al Comité obrero que las vitolas en 
que los Manufactureros no querían au-
metnar, "Londres grande", "Lon-
dres chico" y "Piña chica" ellos, el 
comité de Ciudadanos, en representa-
ción del Comercio, les ofrecían 50 cen-
tavos , a lo que le contestó el Comi-
té obrero "que no podía aceptar", du-
rante la reunión hista las dos de la 
mañana, para ser continuada el jue-
ves a las diez de la mañana, hora en 
que volvieron a reunirse en el Centro 
Alemán. La Comisicn de los obreros 
se retiró a las cinco de la tarde, que-
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 606 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y d-9 3 u 6 p. m. en Cuba, númen 69. al-
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e / s e ñ o r ; n ive landó s u s nervios excitados. 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : "EL CFUSOL", N e p t u n o y M a n r i q u e 
E l 1 0 d e O c t u b r e e n ei 
C o l e g i o " C e r v a n t e s " 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R & m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 0 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de. Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1916-1917 
Armand y Hno. 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAC 
Telefono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 j 7092. 
dando los Fabricantes discutiendo, 
hasta una hora más tarde, en que ter-
minó la conferencia y que se düo no 
habían podido ponerse de acuerdo. 
A las 8 p. m. es1 recibido en el Cen-
tro Obrero un telefonema del repre-
sentante de la firma de A. Santaella 
y Ca., que deseaba tener una entrevis-
ta con diclho Comité, y éste en segui-
da se reunió para acordar si debía 
o no asistir, acordando hacerlo, pero 
mantenerse firme, en la.s peticiones 
por las que lutíhaban sus compañe-
ros y que represestaban ellos. 
A l llegar el señor Mariano Alvarez 
les dijo que él deseaba tener un arre-
glo con ellos, y por eso los había lle-
mado, arreglo que fuera satisfactorio 
para ambos, ya que la Unión de Fa-
bricantes, no había podido ponerse 
de acuerdo, que él les concedía el pe-
so pedido en las tres vitolas, así co-
mo formular unas baríes, por las cua-
les quedaran todos satisfechos y así 
se hizo; la comisión altamente satis-
fecha, hoy viernes convocó a los obre-
ros para enterarlos del trabajo lle" 
vado a cabo, y someter a votación si 
se aceptaban o no, las bâ es del señor 
Alvarez. Cuando el Presidente del 
Comité, expuso las razones que tenía 
para someterlas a la consideración ge 
neral, fué muy aplaudido así como 
el comité, en pleno, y acto seguido 
puestas a votación por aclamación, 
siendo aquel un acto de verdadero 
entusiasmo, "todos los brazos se le-
vantaron para aprobar las bases", y 
los trabajos del Comité. 
Ya solucionado el conflicto de la 
Fábrica de A. Santaella y Ca., que 
concede en todo, lo aceptado por el 
Comité y la asamblea de hoy, sólo 
falta a los obreros que aun luchan, 
ni dejar sin una buena lección moral, 
a los que desoyendo la voz de la 
conciencia y anteponiendo la humani-
dad al miserable "dollar", trató de 
hacer presión sobre los ciudadanos, 
diciéndoles que "el Comité era quien 
no quería arreglar"... este triunfo 
de hoy, será el mentís más hermoso 
que tendrá para lo futuro ese orador 
de "desbarradas". 
" La fábrica de A. Santaella y Ca., 
I 
QtTE NO SE MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
SE DE U N CAPITAL. 
1L hombre que ahorra ttat* 
siempre algo que lo abrigu 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tien« 
niempre ante ai la amenaza 
la miseria. 
IL SANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abw 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante j 
paga el TRES POR CIENTO d» 
interés. 
DA.S LIBRETAS I?5 AHO-RROS SE LIQUIDAN CA-DA DOS MESES PUDIEN« 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEU-
«•O S U DINERO. 
EL CLUB "CAMINO" 
En una atenta carta nos comunica el 
joven Del Río, que desde el próximo do-
mingo reaparecerá el fuerte team uue en-
cabeza estas lineas. 
Ha designado para su reaparición al 
club "Swlft," con el que Jugará una se-
rle de tres Juegos. 
También nos hace constar que demos 
en su nombre las gracias al señor Gonzá-
lez por su cortesía al ceder los terrenos 
del Ciénaga para que se celebre en ellos 
dicha serle. 
Termina dicha carta, lanzando un reto i 
a tod6s los clubs de esta capital, no re- | 
parando en calibre, que quieran medir sus 
fuerzas. 
El Une up del club "Camino" es el si-
guiente : 
Púrraga, cf. 









Del Río, Utlllty. 
Deseamos tanto al manager Del Río co-
mo a todos los players que componen di-
cho team, muchos triunfos en su nuera 
contienda "beisbolera." 
empezará sus trabajos mañana sába-
do, trabajando el domingo también, 
las demás fábricas en huelga perci-
birán el 10 por 100 de los que traba-
jan, entre éstos, más de 200 que se 
han sentado a trabajar de los huel-
guistas, en la mano de obra, o sea sin 
moldes, en espera de "n próximo 
acuerdo, entre los que farttan por 
arreglar los cuales están plenamente 
convencidos no cederán os obreros, 
un ápice, ni irán a trabajar, sin la 
vistoria, ya no muy lejana. 
El Corresponsal 
LA ZARZUELA 
Tiene en sus almacenas y las irá 
detallando con arreglo a la situa-
ción, cintas de picos, encajes de to-
das clases, telas modernísimas y sus 
precios, reducidos, hasta lo increí-
ble. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
Anoche tuvo lugar ea el colegio "Cer-
rantes" que dirige el doctor Domingo 
Bestelro una interesante y educadora fl/*-
ta, organizada por los alumnos del plan-
tel para celebrar los éxitos de sus últi-
mos exámenes en la conmemoración del 
grito de Yara, de cuya velada publicó el 
DIARIO DE LA MARINA su programa 
el pasado día 9. 
Presidió la velada el Ilustre catedrático 
de la Universidad Nacional, doctor Sergio 
Cuevas Zequeira, rodeado del Profesorado 
del Colegio; asistió la Banda de Benefi-
cencia, que fué aplaudidisima en los in-
termedios. 
Acompañando a los alumnos, que en la 
engalanada escalera recibían a los Invita-
dos, la concurrencia ocupaba el salón prin-
cipal del Colegio, que anoche aparecía en-
galanado por un artístico decorado de pal-
mas y banderas, cobijando en el estrado 
los retratos de Cervantes y don José de 
la Luz Caballero. 
Entre la concurrencia recordamos a las 
siguientes personas: 
Señoras Vlctorina Graclanl de Lagos, 
Mercedes Loret de Mola de Bestelro, Luci-
la Ramírez, Angela Alvarez. Consuelo Ba-
rrera de Tapia, Emilia González, Capito-
Una Ledesma. 
Señoritas de Cuevas Zequeira, Carmen 
Loret de Mola, Carmen Arango, Ana Sán-
chez. Aurora García, Juana María Vega, 
Josefina Fernández, Sarah y Pura Her-
nández, Leonila Rodrigue/;, Esperanza Se-
rra, Natividad Iglesias, Mercedes Molrón, 
Mercedes Dubrocá, María Aurora Moreira, 
Carmeliua Pruna, Herminia Alcalde, Mer 
cedes Daumy, Dulce María Suárez, Sarah 
y Agustina Tamayo, entre las que pudi-
mos anotar. 
La velada fué iniciada por una alocu-
ción del señor Bestelro. Director del Co-
legio "Cervantes,." para* explicar el moti-
vo y objeto de la fiesta y su complacen-
cia por la iniciativa de sus alumnos, a 
quienes alentó para que perseverando en 
aplicación y celo logren babitualmente el 
éxito que originó la que celebraban en 
tan memorable fecha. 
El señor Bestelro fué cariñosamente 
aplaudido por sus devotos discípulos. 
De los números del programa puede 
decirse que todos fueron celebradísimos, 
especialmente el monólogo "Las Conve-
niencias Sociales" que declamó admira-
blemente la señorita Isabel Bestelro Gla-
clani, promoviendo el regocijo del audi-
torio que supo apreciar la delicada y Jus-
ta dicción de la señorita Bestelro. como 
sí estuviera escuchando a una alumna emi-
nente de aquella Matilde Díaz. 
La señorita María Teresa Márquez, en 
el vals "Improntu," de Baff, que ejecutó 
como una planista consagrada, demostró 
que es en los difíciles arpegios donde más 
luce su envidiable soltura y dominio del 
tecladc-
Las señoritas Bestelro y Márquez fue-
ron obsequiadas con unos hermosos bou-
quets, entre aplausos generales del entu-
siasmado auditorio. 
El Joven estudiante de Medicina, señor 
Rafael V. Planas, fué doblemente celebra-
do en la "Sinfonía" y en un brioso "One 
Steps" con que regaló a sus admiradores. 
El tenor Severlno Esqueda cantó el 
"Adiós" de Tosca, acompañado al plano 
por el maestro señor Planas y produjo 
un excelente efecto por su bien timbrada 
voz, como el señor Estrada, que en el vals 
de "Molinos de Viento" causaron delicio-
sa impresión. 
Ambos números de canto fueron larga-
mente aplaudidos. 
La nota más simpática la dió el alum-
no señor Pruna, recitando una poesía alu-
siva a la gloriosa efeméride. 
Poco antes de hacer uso de la palabra 
el doctor Cuevas Zequeira y cuando la 
Banda iniciaba los acordes del Himno In-
vasor, la concurrencia como si vibrara el 
Himno Nacional y en un movimiento uná-
nime de sentido fervor patriótico se puso 
de pie. 
De esta significativa incidencia tomó 
nsunto el querido Catedrático doctor Cue-
v.is Zequeira para empezar su hermoso y 
cálido discurso, pictórico de enseñanzas 
para los escolares y para el auditorio en 
general. 
El noble sentimiento de la patria y la 
figura de Carlos Manuel de Céspedes, fue-
ron los tópicos que supo engalanar el doc-
tor Cuevas Zequeira con su brillante ver-
bo; haciendo un acertado paralelo entre 
el precursor de la Independencia cubana 
y las más grandes figuras de la Histo-
ria, para exponer como la triple corona 
de héoe, sojdado y ciudadano orlaba la 
frente del libertador de la Demajagua. 
Los rasgos principales de Carlos Manuel 
de Céspedes en Yara, Bnyamo y San Lo-
renzo sirvieron al notable orador y buen 
maestro, para señalar las primordiales 
virtudes del que supo pasar, sin pena 
ni encono, de la Presidencia de la Repúbli-
ca al humilde rango de soldado libertador' 
"Más grande que los grandes" aflrmi 
luego el doctor Cuevas Zequeira, paten-
tizando los méritos del egregio caudillo 
para hacer destacar la insuperable mora-
lidad de la más alta figura de nuestr» 
Historia. 
Con un bello augurio para Cuba y eme 
(donante Invocación a la Juventud estudio, 
sa que sabe amar , su patria y sus tradi-
ciones puso broche de oro a su hermosa 
disertación el querido doctor Cuevas Ze-
queira, que durante largo rato fué felld-
tado por sus alumnos y admiradores. 
Varios fotógrafos "magnesiaron" la tí. 
lada. 
La grata y educativa fiesta terminó con 
un espléndido "lunch" con que el señor 
Bestelro obsequió a sus amistades e invi-
tados, entre los que nos contábamos re-
presentantes del "Día,"' "Heraldo de Cn-
ba," "La Nítclón," "La Ilustración" r 
DIARIO DE LA MARINA. 
Nuestro parabién por este éxito al culto 
Director, señor Bestelro. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Enrique Mer. 
cado. 
En Cienfuegos, la señora Enrique* 
ta Dudat, viuda de Compain. 
En Caibarién, la 'señora Matilde 
Hernández Pérez. 
En Camagüey, las señoras Merce-
des Estela Corvisón viuda de Sagol) 
y Ascensión Céspedes viuda de Triar-
te. 
En Santiago de Cuba, don Manuel 
de J, Ortiz y González y Antonio Sa-
garó y Benítez, capitán del E. L 
En Bayamo, el coronel Eduardo 
Jerez. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
J»fe de la Clínica del doctor ,T. San-
tos Fer^&adez. 
Oculista del "Oontro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 105. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zuketa, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
L I B E R A L E S 
En todo mitin liberal debe toma»» 
el licor llamado "Unión Liberal", s r 
Iwlable y riquísimo. 
«- • i T X X L l O A «Heos y r«Tt««M. IM 
bujo» y cratMMto* 
modíinB*»». KCONO-




-rmüRA TRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MÍS SENCILU DE APLICAR •' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F á r m a c i a s y D r o g u é r í i s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A á m a r y O b r a p í a 
i E X T R A V I O DE DOCUMENTOS 
i El día 2 del actual en el tren pro-
cedente de Batabanó, que Uega a 
Rincón a las 10 a. m. se le extravió 
ni"señor Manuel Soroa un paquete 
conteniendo recibos y documentos de 
''La Bondad", Sociedad de Beneficen-
cia, se le gratificará a la persona que 
!« entregue en la Habana, calle de Te-
jadillo número 45, o en las sucursales 
;que t i en a establecida en varios pue-
blos. 
1 C 5918 5t. 7. 
A S T U E I A 1 0 O f o t o g r a f í a s I n é d i t a s todos los meses . — Correaponsa les en ;; todos los conce jos asturianos :i 
P r e c i o m e n s u a l : SO CE ínTAVOS 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R DE ^ A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. 
C o n e s t a , f e c h a n , h á g a m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
F O L L E T I N 7 
ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
la casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA POR LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De venta, a 80 centavon, en la "Librería 
de Corvantes," de Kicardo Veloso, 
GaUano número 62. 
grún rincón madrileño. Ni las Ven-
tas, ni la Cuesta de las Perdices, ni 
alquiera el merendero de Juan en 
la "Bombi" con sus organillos su 
gente de pro y sus modistillas 'baila-
rinas; pero, siempr© nostálgico, pre-
guntó a su acompañante: 
—¿Cuál de las carreteras que des-
de aquí se ven es la de Madrid? 
—Ninguna va directamente. Me 
parece que se llega más pronto por 
•1 Hórreo, la carretera de Orense. 
Yo paseo mucho por ella cuando me 
entra la morriña de ^adrid. ¡Y me 
doy cada caminata! A lo mejor ando 
una legua. Y a ve usted, con mi hu-
manidad . . . Pero voy a gusto porque 
me parece que asi me acerco a mi 
pueblo. Lo malo es la vuelta. E l 
cansancio, naturalmente, Y más que 
ei cansancio, la rabia de no poder 
seguir. ¿Quiere usted que paseemos 
por allí esta tarde? 
—No. Perdóneme usted. . . To le 
agradezco mucho sus atenciones, pe-
ro mi estado de ánimo hace de mí 
un mal compañero. Cuando me ha-
ya sosegado, seguramente seremos 
muy buenos amigos. Ahora no. soy 
dueño de mí . Me siento invadido por 
una profunda tristeza. Deseo estar 
solo. Me he dejado en Madrid la vi-
da.' 
—¡Caramba! amigo mío, si lo me-
jor para combatir la tristeza es la 
gente. Pero ¡bah! eso le es cosa de 
los primeros días. A todos los que 
vienen a Santiago por primera vez 
les ocurre lo mismo. Luego ya verá 
usted cómo acaba por acostumbrarse. 
Después de todo, sabiendo arreglárse-
las j aquí no se le pasa del todo mal. 
¿También éste? Eso le sucedería 
a ellos, espíritus vulgares que sólo 
habían visto el mundo en los pano-
ramas, ¡pero él, que había gozado 
la vida en las delicias del Oapua que 
se extiende entre Carabanchel y Ca-
nil lejas?. . . 
Madeira pasó bromeando con unos 
compañeros. 
—¡Eh¡ ¡Augusto, Roquer!—gritó a 
los dei banca, ¡ a clase! Que es la 
la hora de Peña. 
Encamináronse al caserón negro, 
como le llamaba Gerardo. T>or el 
camino. Augusto preguntó a su nue-
vo amigo por las cesas y personas 
de mayor circulación en los perió-
dicos madrileños. Echegaray <eh?, 
Cánovas del Castillo ¿eh?, la Mon-
tes. Qayarre ¿«h?, Moreno Nieto, 
Zorrilla ¿eh?, Palacio Vaídés ¿ e h ' 
don Pedro Antonio Alarcón. eh ' 
Calvo, Vico. Pérez Galdós ¿eh? el 
Emperador del Brasil, Eusebio Blas-
co ¿eh?, "Lagartijo", Sagasta ¿eh?. 
el Congreso... Mas ¡oh, desencanto! 
Aparte la tiple, los actores y el to-
rero, apenas si conocía Gerardo de 
vista a alguno de los otros. A Cá-
novas y Sagasta. ni de eso. Sabía va-
gamente que de vez en cuando era 
uno de ellos presidente di Consejo, y 
nada más . 
—¿Pero, y luego, qué hacia usted 
en Madrid? 
—•Divertirme. 
Al llegar a la Universidad encon-
traron a los estudiantes en la puer-
ta. Sentados unos en la escalinata, 
encanramos otros a las pequeñas pi-
rámedes que ornaban la escalera y 
en pie los demás dirigíanse todos con 
gran bulla, aplaudiendo y gritando, 
a un escolar de mínima estatura que 
estaba a la cabeza dé un grupo de 
rapaces en uno de los vanos que 
flanquean la puerta del despacho de 
sabiduría. 
—¡Otra vez Nietiño! ¡Anda, Nieti-
ño!—le gritaban. 
Algunos muchachos vinieron hacia 
Augusto. 
—¿No sabes? Ese pavero de Nie-
tiño ha sacado una canción muy 
graciosa y la han cantado esos. ¡Te 
es un volante! 
—Sí, ya sé . Me la ha enseñado 
anoche. Voy allá. Con su permiso. 
Roquer. • 
Subió ligero a mezclarse con los 
del vano, y alzando con ellos su 
hermosa voz de tenor cantaron, di-
rigidos por Nietiño, entre el ruidoso 
regocijo de la facultad y las riso-
tadas de las muchachas que se aso-
maban gozosas a las ventanas de las 
casas vecinas, una musiquita arbi-
traria al servicio de una letra ab-
surda. Primero, piano, piano, unos 
compases lánguidos que prometían 
una canción sentimental, y de pron-
to una explosión: 
—Tres perros grandes, 
componen un real 
y un perro chico. . . 





Todos los estudiantes repitieron a 
coro: 
—Tres perros grandes. . . 
C omponen un real 
y un perro chico. . . 
a tiempo que Rivas, el bedel, apa-
recía en la puerta de la Universidad 
y se desgañitaba gritando sin que na-
die le hiciese caso: 
— ¡Señores, a clase! ¡Qué están es-
perando los profesores!... ¡Seño-
res ! . . . ¡Los profesores! ¡A c íase! . . . 
¡Señores! . . . ¡Ay, vayan o demo! 
Y metióse para dentro tarareando: 
Tres perros grandes... 
I I I 
Al tercer día de curso Gerardo de-
jó de asstir a la Universidad. Sus mu-
rrias iban en aumento. Huía de la 
gente. Levantábase al medio día y 
a veces más tarde. Comía solo en su 
cuarto. Se iba en segunda al café 
del Siglo, donde apuraba su taza de 
achicorias leyendo los periódicos de 
Madrid, y, antes de que comenzasen 
a llegar los estudiantes, marchábase 
de paseo. 
Hace usted mal en escapar así 
de la gente, don Gerardo—decíale 
Rafael. Acabará por caer enfermo. 
Más el estudiante no le hacía caso 
y se iba a pasear por el Hórreo. Pla-
cíale la soledad de aquella carretera, 
en donde no encontraba más que al-
deanos, que le saludaban respetuosa-
mente con la tradicional cortesía ga-
llega. 
—Buenas tardes le dea Dios y la 
Virgen. • 
Generalmente llegama hasta San-
ta Lucía o más lejos. Se había hecho 
un formidable andarín. Desde que 
volvía la espalda a Santiago, su espí-
ritu serenábase y descansaba en la 
muelle blandura de aquellos campos 
siempre verdes. Al regreso acostum-
braba a sentarse en un pretil del 
puente Pedriña, no tanto para dar a 
sus piernas descanso como para re-
trasar su entrad en la ciudad, que 
cada vez antojábasele más odiosa. 
Sentía un ansia enorme^ de Madrid; 
de todo Madrid, sin particularizar 
preerencias. Anhelaba imperiosamen-
te encontrarse en él. Esto era todo. 
Lo demás, ciudad, amigos, diversie-
nos, hasta la misma "Mañitas" cuyo 
recuerdo era en otros momentos una 
herida manando sangre ofreefansele 
al deseo juntos en confusa indetermi-
nación. 
Por las noches encerrábase el es-
tudiante en su cuarto y se daba unoa 
I tremendos atracones de lectura has-
ta la madrugada. E l librero Galí ha-
bía encontrado en .1 un excelente com 
prador de todas las madrileñerías 
que llegaban a su tienda en forma 
de novelas, periódicos satíricos, y 
taurinos, romances de chulería y 
otras manifestafciones, más o menos 
literarias, de aniogá índcle, leña 
echada al fuego de la desesperación 
del malaventurado rapaz. 
Una noche, después de cenar, ocu-
rriósele a Gerardo escribir a sus ami-
gos cortesanos contándoles sus cuitas; 
pero, ya ante el papel y con la pluma 
en el aire, detúvole una tremenda 
duda, ¿A qul n dirigir la carta? Y 
después de revistar bien a todos sus 
compañeros de vivir alegre, vino a 
encontrar que no encontró ninguno 
con corazón para comprenderle y no 
reírse con el .cuent o de sus desdi-
chas. - . 
Por aquellos días experimentó otra 
contraried-.-d. Una tarde hallóse con 
que otras personas usufructuaban 
también su carretera. Primero f . é un 
hombre joven como de treinta y tan-
tos años, de aspecto señoril, buena 
estatura, barba negra y cierto descui-
do, aunque no suciedad en el vestir; 
que caminaba despreocupado de to-
do, con ios ojos en las nubes, c6mo 
un soñador, y a quien, a la vuelta 
solía encontrar borracho prdido, dan-
do traspiés y cantando invariable-
mente, con voz ronc a pero con buen 
estilo, la frase incitante con qué en 
la ópera de Massenet vence Manon, 
en San Sulpicáo, la resistencia del 
caballero Des Grieux: 
L a tua non e la mano che mi toc-
c a , , . ? - ' ••»• 
Además del soñador, dió en pa-
sear por el Hórreo un caballero de 
avanzada edad y militar aspecto, po-
blado bigote y larga perilla blancos, 
que se apoyaba en el brazo de una 
gentil señorita de porte distinguido, 
alta, esbelta de profusa cabellera de 
color castaño, cara redonda y sonro-
sada como una Virgen de Rafael; di-
vina boca de finos labios y nacarinos 
dientes, nariz aguileña, y grandes, 
dulces y extraños ojos dorados, * 
la cual Gerardo con aquel su enjui-
ciar rápido y seguro calificó desde-
ñosamente desde el primer momento 
de antipática, y, ¡a. , para no ocultar 
nada, de ¡cursi! Todo lo peor 
se puede decir de un amujer sin fal* 
tar a aquellos respetos que nombre 
digno debe a las personas Bel otro 
sexo, 
E l viejo y la joven, padre e WJ* 
induda'beimente, vestían de luto, QU® 
la muchacha había comenzado a ali-
viar con algunos adornos hinco en e 
traje y sombrero. 
L a primera tarde que los vió G ĵ 
rardo vinieron a sentarse frente a 
en el Puente Peldriña, Al anciano P1* 
ciíale el paisaje que cierra el v1** 
ducto de Cornes y pasábase lar^ 
rato señalando a su hija las bellezas 
del vallecillo que cantó la divina B0* 
salía. 
Antn'as epdra, alellxes; 
antr'os toxos, campanillas; , 
por antríos musbos, violas; 
regos por antr'as purtiñas. 
Rio abaixo está o muiño. 
• • • I 
Río arriba ou río abaixo 
todo e calman n'a campia. 
A Gerardo le molestó ertraordtn^ 
riamente la presencia de los nuev 
paseantes, y al encontrarlos, ar>rí, t(, 
raba el paso para perderlos Pr°n 
de vista. Singularmente el cabalie^ 
y la señorita le crispaban los ner*lCi¿ 
Cierta tarde en que el ^ , , 5 1 ! » -
más triste que de ordinario, bal a ^ 
se sin ganar de andar, sentóse en 
pretil ^abismado en sus •P60^"1'*, 
tos. Tan abstraído liiue no v io se 




P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
Base Ball Ambulante 
La 
la 
Habana estuvo t r anqu i l a duran-
a ' f l b r t ^ c í m o lo e s t á a ser-
(letesnl e n c o n t r á b a s e t r i s te lo mis-peportes, e ^ u n bodeg.uero io 
Vo " " f ^ v ig i l an te do p o ^ a pon 
»Taya> « h a b « r despachado 
cinco ' boi ^ manteca u n domingo , 
dos " t nue el mueble colgante s e ñ a -después aue * ^ ha t e rminado . 
,a ClU%ras principales calles v é a n s e 
Muestras P fanát icos beisboleros 
concurridas cíe 
C0?n Tofcfrculos deport ivos minados 
E 1 t í m e n t e , era voz popu la r la 
ronipieiA no presenCiar 
l n d i T S e u n o y los forzosos comen-
1113 Pdl juego de an t ie r entre los 
tarl0S Boston y B r o o k l y n . 
apuestas entre nuestros " t r o p i -
^ f . Qne antes del p r i m e r juego de 
0 S r i e mundia l estaban a favor de 
la I ñ i Z rojas, se hab lan pus to a l 
' " ^ habiendo por entre el g rupo , 
r n ^acando la cabeza, semejando 
qUieLbre "Eneas" con a l g - n levan-
'al C ^ n de voz, daba una ca r r e r a 
paTa lo" bostonianos en el m a t c h de 
est*sítóydetodo pocos . m u y contados 
fueron los que aceptaron. 
VI match de ant ier no era posible 
l0 ganara el B r o o k l y n . pues l a suer-
le fué adversa. 
Laubert. el mejor bateador de que 
^nenian los derrotados no pudo co-
nectar de h i t , n i una sola vez de las 
cuatro que lo i n t e n t ó . 
Si en el noveno acto su bat fabr ica 
i.n terapéutico, su team o s t e n t a r í a en 
estos momentos una b r i l l a n t í s i m a vic-
toria. posee el p r imer puestos de su c lub 
entre los rompe-cercas y el tercero en 
la Liga Nacional con 323 
Aunque fué anulado en el p r i m e r a 
eso no quiere decir que en los p r ó x i -
mos juegos lo sea t a m b i é n , e s p e r á n -
dose m á s bien que sus buenos bata-
zos produzcan la v i c to r i a ansiosamen-
te esperada por los " fans" de Broo-
klyn. 
I'no de los players bostonianos que 
no se esperaba gran cosa como ba-
teador, Janvr in , ac tual i n t e r i n ó po r 
Barry, d i spa ró dos h i t s de cuat ro ex-
cursiones, entre ellos uno doble y 
anotó una car re ra . 
Pero p o r m á s "mi l ag ros" que ha-
ga, la f a l t a de B a r r y s e g u i r á v i é n d o -
Los apostadores e s t á n algo pensa-
t ivos pa ra el m a t c h de esta tarde . 
Has ta a q u í en la pe r l a de las A n -
t i l l a s , donde el que m á s y el que me-
nos t iene su "bo lo" disponible para 
el base b a l l , aunque tenga qi}»» em-
p lea r cien m i l veces l a frase " y a 
p a g a r é m a ñ a n a " b u r l á n d o s e para ello 
del conocido c a r t ó n "no f i o " , t emen 
que l a suerte so r í a de ellos. 
Todo esto lo m o t i v a el hecho de 
haber los Superbas anotado cua t ro 
carreras en u n noveno acto. 
Y a l a ve rdad que existe m o t i v o 
para atemorizarse, al echar su ha-
r i n a del. bols i l lo a manos e x t r a ñ a s . 
U n t eam como el B r o o k l y n que por 
poco le "rompe" el juegos a l contra-
r i o en condiciones t a n m a l presenta-
das pa ra ellos, t iene que respetarse 
mucho , pero muchs imo para este se-
gundo j u e g o . 
Coombs, aquel lanzador que de jó a 
los temibles rojos de A l m e i d a en no 
h i t s , no runs cuando v ino con el " F i -
l a " , es probable que ocupe el box esta 
tarde . 
Se a q u í u n a r a z ó n poderosa pa ra 
que se le tema a los superbas. 
L o que ipasó el p r i m e r juego no ha 
de pasar en el segundo. 
Si el h i t no sa l i ó en los momentos 
que significaba v i c t o r i a , en una vez, 
en la segunda es dudoso que vuelva 
a o c u r r i r . 
P o r lo t an to creemos que esta tar-
de v e n c e r á el B r o o k l y n . 
Roblnson, no se da por der ro tado 
t iene una fe ciega en el resul tado 
de average. | final. 
E l quiere de cualquier manera sa-
l i r con una v i c t o r i a de Boston, para 
cuando llegue a B r o o k l y n , cobrar le 
la p r i m e r de r ro ta a los bravos. 
VA, C A M P E O J f A T O T M W X T I L D E 
B E L E N 
L l e g ó por fin la t a n deseada h o r a 
de dar comienzo a nuestro campeona-
to i n f a n t i l de base b a l l . 
Aprobadas las bases del campeo-
nnto , concertados los premios v he-
cha la i n s c r i p c i ó n de los jugadores ; 
e s p e r á b a s e con asia el d í a 6, que ha-
b í a sido el designado pa ra dar co-
A m u n c i o 
A s u i a r 116 
E n l a C o r t e 
Perdónelo Sr. Juez: Robó esa gallina, es cierto, pero fué para comprar un frasco 
de Syrgosol; el pobre está enfermo y quería curarse para ir de paseo el domingo. 
S Y R G O S O L , se vende en todas la s f a m a d a s bien surt idas . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 1 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
del Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
más finas»»» 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De ?eBtai DS88UERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
mienzo a lo s d e s a f í o s . L a suerte se-
ña ló el primer encuentro entre los 
clubs "Be lén L e ó n " y " B e l é n Y a r a " ? , 
dando al segundo l a -Itima entrada. 
A las 9 a. m., en medio de una 
salva de estrepitosos aplausos, fué 
lanzada la primera bola, por uno de 
nuestros queridos profesores. 
E l match fué digno de players ma-
yores. L a s b a t e r í a s de ambos clubs 
estuvieron formidables. E l pitoher de 
los yaristas no p e r m i t i ó que le Co-
nectaran m á s que cuatro hits, si bien 
uno de ellos fué de cuatro bases; y 
el pfteher del "León", que hizo en 
este da su debut, estuvo tan colosal, 
que sus adversarios no lograron sa-
carle la bola deí cuadro m á s que dos 
veces; y a pesar de ello sa l ió derro-
tado: dos errores cometidos por él 
mismo haciendo una mala t irada y 
una tarda cogida, con otro error co-
metido por la tercera, mofando una 
bola nada dif íci l , dieron ocas ión a 
los yaris^tas para anotar las carreras 
que decidieron su triunfo. Del mismo 
c lub L e ó n hay que menedonar aquí , al 
rf Camacho, por haber tenido la ha -
bilidad de mantener tres d u r í s i m o s 
rollings y t irar a tiempo para sacar 
out a l bateador. L o s yaristas jugaron 
muy bien a l caii.po, y a pesar de 
estar flojos a l bat, lograron anotarse 
la pr imera victoria merced a su pres-
teza en aprovecharse de las ocasiones 
para estafar. 
¡ B i e n por todos! y ¡ade lante ! que 
tan guenos principios, no pueden me-
nos de ser felices augurios, del inte-
rés grand que ha de tener el cam-
peonato, con tal de que los players 
contendientes luchen con denuedo y 
entusiasmo. 
B E L E N L E O N 
V . C . H . O. A. E . 
Butnes 3b. . 
Larra lde 2b. 
Gonzá lez cf . 
S o l a ú n I b . 
Val le ss . . 
D o m í n g u e z c. 
Garc ía F . rf. 
Omiseno p. . 
Camacho rf 
Totales . . 23 4 424 1 0 3 
B E L E N Y A R A 
V . C . H . O. A. 
Argain J . . 
J o s é L u i s M. 
Loredo rf ; • 
Garc ía M. Ib . 
R o d r í g u e z If 
Caso 3b. . . 
E r n a r d 2 b. . 
Argain T. c. 











Nestle Mllk Co.: 3.300 cajas leche. 
M.: 5 barriles zanahorias; 20 ídem man-
zanas; 20 cajas naranjas; 40 idem; 25 
atados peras. 
J . G. Alvarez: 252 cajas manzanas. 
A. : ."íT Idem papas. 
MISCELANEA 
U. T. C . : 2 automóviles-. 
Porto Ulcan Exprés: 1 caja cubiertos; 
1 Idem ífablnetes: 1 Idem taruftos; 1 Idem 
libros: 1 Idem anuncios; 1 Idem jupue-
tes; 1 Idem tejidos; 3 idem películas; 
1 Idem accesorios para maquinarla; 1 far-
do alfombras: 3 atados efectos de cristal; 
1 Idem anuncios. 
B. : 102: SO barriles papas. 
PARA SAGU A 
M A N I F I E S T O 600.—Vapor noruego Via-
tor capitán Ericksen, procedente de Bruns-
wicg. consignado a Daniel Bcaon. 
Ferrocarriles Unidos: 12.645 polines de 
cypres. 
M A N I F I E S T O 607.—Ferriboat america-
no Henry M. Flager, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
V I V E R E S Y M I S C E L A N E A : 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Salrtn Hermano: 160 idem idem. 
Galbñn y Com.: 6 automóviles. 
Lanfíe y Co.: 3 idem; 4 cajas acceso-
rios Idem, 
Central Taca je: 3 cajas, 27 atados ma-
quinarla. 
Central Ermita: 1 caja, 2 cufietes, 9 
atados; 56 piezas idem. 
Central Palma: 8 cuñetes; 18 fardos. 4 
sacos, cinco cajas, 22 bucales; 490 piezos 
Idem. 
D. A. Galdós: 120 bultos idem. 
American Trading Co.:' 1 cuñete; 29 ple-
_ i zas idem. 
J . M. Otero: 2 automóviles; 2 cajas ac-
— ( cesorios para idem. 
0 | R. G. Lnné: 7.801 tejas; 8 barriles acce-
sorios idem; 634 pies cable. 
Central Senado: 5 cajas; 14 piezas ma-
quinaria. 
K. Pessant y Co.: 74 planchas; 3 cajas 
atados material para tanques (Caiba-
rlén.) 
l'argue y Cueto: 35 piezas acero; 4 cajas 
remaches y pernos (Cárdenas.) 
Totales 24 6 1 27 
S U M A R I O ; 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n ü r r e u m á t i c o del Dr. Russell Hurst 
( d e F i i a d e l f i a " 
P o r q u e ' e s u n g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y. e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
Home run: González , 
Three base hits: Rodr íguez . 
Stolen. bases: Loredo 6; Arguint J . 
Arg-ain T . 3, L a r r a l d e 2, Garc ía F . 
R o d r í g u e z , 
Bases por bolas, L u l a 7, por Omi-
sen 5, 
Struck outs: por José L u i s 10; por 
Omiseno 13. 
Tiempo: 2 horas. 
Rcorcr: Iglesias. 
F m p i r e s : Fuentes y F e r n á n d e z . 
L I G A " S O C I A L " D E A M A T E I RS 
Por no haber asistido los Delega-
dos de los c lubs "Asoc iac ión de De-
pendientes" y "Antilla" no pudo 
efectuarse la junta convocada para 
I el lunes nueve, con objeto de dar 
I a conocer el acuerdo de l a "Mesa" de 
l a L i g a , declarando sin lugar la pro-
I testa del Club "Gallego" y proceder 
si a s í l a j u n t a lo acordase la procla-
m a c i ó n del "Asoc iac ión de Depen-
dientes" como C h a m r l o n de 1916. 
F s t a junta se e f ee fuará m a ñ a n a , 
jueves, como de segunda convocatoria 
c e l e b r á n d o s e cor: el n ú m e r o de asis-
tentes que ac iu lan . 
E l club "Centro Gallego" dentro 
del tiempo reglamentario que mar-
can las bases del Campeonato. ha 
establecido alzada ante el "Tribunal 
Superior" sobre el acuerdo* adopta-
do por la Mesa de la "Liga", decla-
rando sin lugar la protesta estableci-
da en el juego celebrado el día- 24 
de Septiembre ú l t imo . 
D i c h a protesta que e s tá en Secre-
tar ía , y será remitida al Tr ibunal Su-
perior con los antecedentes del caso. 
MANIFIESTO 008.—Vapor nmericano 
Limón, capitán Terfty, procedente de Bos-
ton, consignado a w« H. Dunields, 
V I V E R E S : 
E . Suárez y Co.: 100 cajas bacalao. 
González y Suárez: 100 Idem Idem. 
Marquctte y Rocabertl: 100 idem Idem. 
Fernández Trftpaga y Co.: 100 idem id. 
Calbó y Compnfiía: 100 Idem idem. 
A. Armand: 1.500 sacos papas; 375 ba-
rriles Idem. 
F. Bowinan: 1.341 sacos papas; 375 ba-
rriles. 
Swlft y Company: 50 cajas carne puer-
co. 
F . Caula: 3 barriles creveza; 1 caja 
de anuncios. 
S. S. Freidlein: 14 cajas dulces, 
11. Arenas: 30 hrtrrlles cerveza, 
J . González Covián: 100 cajas pesca-
do. 
.T. B. Surie: 06 barriles papas. 
Izquierdo y Co.: 1.000 nacos idem. 
López Pereda v Co.: 2.814 barriles slde. 
Barraqué. Maclá y Co.: 60 cajas; 15 ta-
bales pescado, 
N.: 1.000 sucos. 676 barriles papas. 
P I ' : LTiO sacos idem. 
1; 550 ídem idem. 
3 : 485 Idem idem. 
U, K . : 250 idem Idem. 
L : 250 Idem idem. 
N. B.: 500 idem Idem. 
P. C.: 057 harrlles idem. 
Tnuler y Sánobcz: 88 idem Idem. 
.T. I.lusa: 50 huacales cerveza; 8 ba-
rrllics Idem; 1 caja anuncios. 
M I S C E L A N E A : 
.T López Rodrííruez: 8 cajas libros. 
Prieto Hermano: 3 cajas sobre cartas. 
fíorostlza Baratíano y Co.: 1 caja fe-
rretería. '•' . „ 
Rot'ilado; 1 máquina: 2 antomrtvlles. 
E : 200: S00 sacos asberts. 
J Z. Horter: 14 pacas encerados. 
E Sarrá: 38 cajas efectos de goma. 
A. G. Pereda: 1 enja hilo. 
Antlga y Co.: 4 huacales aceite; 3 ca-
ja1* accesorios eléctricos. 
Murtínez Castro y Co.: 3 cajas llan-
ta.T. Hernández: 30 cajas aceite; 24 carto-
nes rascadores. 
Nltrate Agency Co.: 640 sacos abono. 
M .Thonson: 34 fardos drogas. 
TTrqiifa y Co.: 2 cajas efectos de goma. 
.T Alvafer, v Co.: 1 Idem idem. 
MaHiín Valle y Co.: 29 barriles; 1 ca-
la berra jes: 10 bultos. 
Mnrina v Co.! W bultos válvulas: 2 
huacales riiedas; 6 pipas; 4 piezas cade-
"Gcneral Machine Trading Co.: 8 auto-
CALZADO: 
Mercadal y Co.: 7 cajas calzado. 
Veiga y Co.: 11 idem 19 huacales Idem; 
1 caja maquinaria. 
Fernández, Valdós y Co.: 11 cajas cal-
zado.,, 
Armour y De Wltt: 4 idem idem, 
J . Rodríguez y Co.: 6 cajas idem; 1 far-
do documentos; 1 caja lencería 2 cajas id. 
y calzado. 
A. Dorrego: 1 caja calzado, 
Seeler Pl y Co.: 8 Idem idem. 
Amavizal y Co.: 3 Idem Idem. 
Matalobos Hermanos: 17 idem Idem, 
R. González: 8 Idem Idem. 
Fradera y Co.: 6 idem Idem. 
Martínez Suárez y Co.: 12 Idem idem. 
.T. Catchet: 5 Idem Idem 
Cueto y Co.: 54 Idem Idem;; dos fardos 
herramientas. 
l'ssla y VInent: 11 Idem Idem. 
Ménéndes y Co.: 30 Idem Idem, 
J , B . : 30 Idem Idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
P. Gómez Cueto y Co.: 10 cajas lus-
tre; 16 fardos cuero. 
Armour y Co.: 1 fardo; 6 pacas Id. 
B. y Co.: 1 caja Idem. 
J . F . : 1 Idem Idem. 
Compañía Calzado Benejam: 1 Idem Id.é 
3 Idem accesorios de máquinas; 1 idem 
papel: 2 idem alambre: 6 idem lustre. 
C. B. Cetina: 6 pacas suela; 208 cajas 
Clavos: 3 pacas aforros. 
Brlel y Co.: 3 Idem cuero, 
R. Tura: 2 cajas clavetes; 112 barril 
tinta. 
P A P E L E R I A : 
DIARIO D E L A MARINA: 118 rollos de 
papel. 
I^a Lucha: 37 idem Idem, 
Heraldo ,de Cuba: 90 Idem Idem., 
Suárez, Carasa y Co.: 7 cajas malbe 
tes de papel. 
M. P.: Ranchuelo: 3 ca jas papel. 
Barandiaran y Co.: 25 cajas sobrecar-
tas. 
P. Fernández: 14 Idem Idem. 
Fernández Castro y Co.: 3 Idem Idem. 
PARA BAÑES 
United Frult Com.: 1 caja papelería, 
PARA MANZANILLO 
AI. González: 2 cajas hilo. > 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
A. Dewelde: 7 cajas calzado. 
MANIFIESTO 609.—Vapor americano 
"Esperanza", capitán Huff, procedente de 
Tampico y escalas, consignado a W. H. 
Smith. 
D E V E R A C R U Z 
Suárez y López: 122 cajas aguarrás. 
Men;ndez y García: 5 bultos brea; 176 
sacos de alpiste. 
D. González: 300 sacos de frijoles. 
J . Partapás: 11 cajas postales. 
C. Jordí: 4 Idem Idem. 
A. Crespo: 17 cajas cepillos. 
F . Casado: 1 caja anilllna. 
.T. F . Berndes: 19 cajas maquinarla, 
E . Oftiz: 7 bultos sombreros. 
Southern Espress: 1 huacal, 1 caja má- I 
quinas de escribir. 
Maclas y Martínez: 12 cajas sarablaa. 
(Matanzas.) 
D E PROGRESO 
Universal Film Co.: 1 caja anuncios; 
1 Idem películas. 
Ruffleer E . Co.: 500 pacas heaequén. 
MANIFIESTO 610.—Vapor americano 
Talmsco, capitán Abelle, procedente de N. 
Orleans, consignado a L . V. Placé. 
J . G . : 1.08» atados con 11.956 piezas; 
56829 piez de madera. 
A. C . : 1.173 atados, 27.495 pies madera. 
5: 2.190 piezas. 26.688 idem Idem. 
A. Quesada: 3.547 atados 97.388 Idem iw. 
• W . : 2.928 piezás; 4L913 Idem Idem. 
8.: 2.803 piezas, 34.917 Idem Idme. 
Capitán Ibarreta, del vapor "Jalisco", 
44 efectos para el buque. 
Además viene a bordo perteneciente al 
vapor "Tabasco", del viaje anterior, lo si-
guiente : 
J . Gómez: 2.039 piezas—25.000—pies ma-
dera; 323 atados—0.500. Idem Idem. 
Gancedo Toca y Co.: 873 piezas; 18.000 
Idem Idem. 
A. Caglgas Hermanos: 8.600—43.000 id. 
Idem. 
T. Gómez: 1.119 idem—10.500 Idem Id. 
Fundente Ollíver 
Ultima expresión 
de la medicación CA» 
USTICA o REVUL. 
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al F U & 
^-.GO. 
' s^Sszs******* L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma» 
cológica más poderoso para el trata* 
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares» 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZAJ3AL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99# 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. 
móviles. 
J . Aguilera 
las. 
filHEBRH mum BE WOUE 
^UHiCH LEGITIMO 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H f t E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A I694. - Obrapía, ¡8. - Habana 
! 
y Co.: 22 huacales víllvu-
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 604.—Vapor amerlrano 
"Ollvette", capitán Phelan. procedente de 
Tampa y Key "NVest, consignado a R. L . 
Branner. 
DK TAMPA 
E . Sarrfl : 1 caja drogas. 
I j . E . Gwin: 1.552 atados cortes. 
Tiykes Bross: 25 barriles grasa. 
Róutehrn Express y Co.: 1 caja acce-
sorios camas: 1 Idem idem eléctricos: 2 
Idem ropja; 1 rollo alambre: una caja ac-
cpsorlos de mílquina: 1 bulto efectos de 
efectos de expreso: 1 Idem de impresos. 
P E K E Y AVEST 
r Bellon y Co.: 2 cajas pescado. 
A Pastor: 4 barriles camarones. 
Armour y Company: S cajas Jamrtn: 25 
idem carne puerco: 10t.!3 manteca. 
MANIFIESTO 605.—Vapor americano 
Monterrev, capltrtn Smlth. procedente de 
New York, consignado a W. H Smlth. 
V I V E H E S 
A Ueboredo: 100 harrlles manganas. 
y ' Bowinan: 100 Idem papas, 
j R. Alfonso: 10 cajas manzanas; 10 
Idem naranjasé 30 Idem peras. 
Ferrer Plng: 6 cajas pescado. 
BIndel y Colominas: 50 barriles; 46 ca-
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de hierro y Fabricantes de las 
Losas hidráulicas " L A C U B A N A S 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
Octubre U de 1916 D i a r i o d e l a M a r i n e P R E C I O : 2 
CIGARROS OVALADOS Para E s p a ñ a 
v/u/í/a/mn 
ULTIMOS CABLE-
V E N T A D E UN" P U E S T O E X I íA 
BOLSA. 
Nueva York 11. 
E n la Bolsa de valores se lia ven-
dido un puesto en $74.50o, o sea 
$4.500 más que la última venta de 
asiento en aquel centro mercantil. 
E L GOBIERNO D E WASHINGTON 
P R O T E S T A l í A . 
Long Bramili, 11. 
Oficialmente no se lia sabido si 
los submarinos alemanes continúan 
operando corea de las costas de los 
Estados Unidos. E l Gobierno se pro-
pone protestar exponiendo que ilíci-
tamente han sido puestos en peligro 
buques norteameriOan os. 
REAPERTURA DEL REICHSTAG 
Berlín, 11 
E l ReichstaK ha vuelto a reunirse 
para discutir, a la vez que la situa-
ción general, el discurso que en la 
última sesión pronunció el Canciller 
del Imperio. 
Espérase que se pida pronto al 
Reidisfag un nuevo crédito de guerra 
por valor d© doce mil millones de 
marcos. 
NO HAY NOTICIAS 
Londres, 11 
Las noticias de los teatros de la 
guerra están reducidas a las de esca-
la importancia publicadas por los pe. 
riódlcos. 
BOMBARDEO DE STUTTGART 
Amsterdam, 11 
Varios aviadores de los aliados de 
la Entente han bombardeado a Stut-
gart, capital del reino do Wurt.em-
berg. 
JURAMENTO DEL MINISTERIO 
GRIEGO 
Amsterdam, 11 
En un despacho recibido de Atenas 
M comunica que ha jurado el nuevo 
mjnlsiterio que presidie el profesor 
Lambrás. 
E L CAMPEONATO DE PELOTA 
Brooklin, 11. 
El tiempo daro y fresco hace espe-
No se embarque V. sin 
comprar un 
LONGINES 
r i j o como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla» 37-A, altos 
LOS SRES. COMERCIANTES 
iar que el público que asista esta tar-
de al partido de pelota de la serie 
mundial gerá aún más numeroso que 
el que presencio ios pasados juegos, 
debido a la victoria obtenida ayer por 
el Brooklyn. Los partidarios de este 
club, están ahora más confiados, a cau-
sa de los previos e inesperados cam» 
bios que han hecho los "managers". 
Hay gran espectación acei<a de las 
baterías; probablemente se escogerá 
por el Brroklyn,entre ChenOy, Mar-
quard, MUFr y Meyers, y por el Bos-
ton entre Leonard, Shore, Carrigan y 
Thomas. 
SIN NOTICIAS DEL SUBMARINO 
Nueva York 11. 
Ninguna nueva noticia se ha reci-
bldo respecto al submarino alemán 
U-53. 
Los buques que l^gan a este puer-
to procedentes del Este y el Sur In-
forman que no han visto ^i submari-
nos ni buques de guerra de los ala-
dos de la Entente. 
MR. LANSING RESERVADO 
Mr. Lansing, Secretario de Estado, 
ha salido para Washington. No ha quje 
rklo comunicar a nadie lo tratado en 
la reciente conferencla celebrada por 
él con e1 Presidente Wilson acerca de 
ta incursión submarina frente a las 
costas de los Estados Unidos. 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. . 
« ELECIRIC RY. W AND mi GO, 
DOS AMERICANOS MUERTOS 
Amsterdam, 11 
. . E l "Eco Belga" dice que unas gra. 
nadas alemanas disparadas contra ae-
roplanos británicos nvataron en las 
calles de Bruselas a dos americanos. 
PARTE OFICIAL DE SALONICA 
Salónica, 11 
Oficáaílmenito s«( ha pubMcaldo la 
ocupación de Topolova y Prosenik 
por las tropas inglesas y la disper. 
sión de la caballería enemiga, a dos 
millas al Sur de Seres. 
LO QUE SE DICE 
Nueva York, 11. 
Dícese que Mr. Gerard* embajador 
de los Estados Unidos en Aleroania, 
que conferenció ayer, en esta ciudad, 
con el Secretario de Estado, Mr. Len-
sing, le expuso a éste que los Estados 
Unidos deben prevenirse contra la 
intención de lanzarlos a la guerra por 
ía provocación de la actividad de los 
bttbmarinos alemanes; y que es nec©-
L A D I S L A O 
Vives, núm. 99. 
Apartado 249. Teléfono A-2090 
L A D R I L L O ; de la "CUBANA ALFARERA" situada en el kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
O S A I C O , "LA CUBANA," Gran Fábrica; la ma-yor de cuantas existen, con T R E S MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del P a í s , L o s a s de Azotea, Cemento, 
Yeso , T u b e r í a de barro y Vigas de hierro. 
sarlo construir rápidamente numero-
sos aeroplanos y poderosos t o l d e -
ros, como el medio más eficaz para la 
caza de submarinos y para contennr 
Jos impulsos de los que en Alemania 
abogan por la renovación de la cam 
paña submarina. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
< t ARTETi GENERALi A I j E M A J í . 10 
DE OCTUBRE. 
TEATIIO D E LA GUERRA. D E L 
O E S T E 
Frente del Príncipe Ruperto: Tam-
bién lanzó el enemigo fuertes ata-
ques contra nuestras posiciones en 
todo el frente de batalla entre el 
Ancre y el Somme pero todo era inú-
til. Las tentativas francesas de ata-
carnos a] este de Vermandovlllers 
fueron frustradas 
Frente del Príncipe Heredero: E n 
ambos lados del Mosa hubo activi-
dad de artillería y duelos de lanza-
minas. 
Frente del Príncipe Leopoldo: Cer-
ca de Kolosnov en ei Stochol arroja-
mos a los rusos de sus posiciones 
avanzadas, rechazando también los 
contra-ataques rusos. 
Al oeste de Luzk no hubo actividad 
de infantería. 
Destacamentos alemanes tomaron 
por asalto con muy pequeñas pérdi-
das la aldea de Sinbutov, al oeste del 
Narayovka, capturando a 4 oficiales, 
200 soldados y varias ametralladoras. 
Frente del Archiduque Carlos: To-
dos los contra-ataques rusos para 
para recuperar las posiciones que les 
arrancamos el día 9 en el Babaludo-
va, fracasaron delante nuestras lí-
neas. 
TEATRO DE GUERRA DE TRAN-
SILVAXIA 
Nos abrimos paso en todas partes 
del frente oriental. Forzamos la sali-
da de las montañas Hargika y Ba-
roy y los valles de Sagter y al bajo 
Aüt. E n ambos lados de Kronsdat 
nuestras victoriosas tropas están per-
siguiendo de cerca a los derrotados 
rumanos. De la batalla de 3 días de 
Kronsdat ingresaron hasta ahora 575 
prisioneros, 25 cañones, de los cuales 
son 13 de grueso calibre, gran can-
tidad de municiones y armas, dos lo-
comotoras, más de 800 carros de 
ferrocarril, casi todos cargados de 
víveres. E l enemigo sufrió pérdidas 
sangrientas muy grandes. 
Al oeste del paso Vulcan reconquis-
tamos la montaña Gouillui. 
TEATRO DE GUERRA DE LOS 
BALCANES 
Frente del Mariscal Mackensen: L a 
Bituación no ha cambiado. 
Frente de Macedonla: E l enemigo 
continuó jsus ataques contra las tro-
pas búlgaras en el codo que forma el 
Czerha, en el ferrocarril de Florida 
a Monastir. E l enemigo obtuvo pe-
queñas ventajas en Barckocivar, pe-
ro en todos los demás puntos fué re-
chazado . 
N O T I C I A S 
Por la Jefatura del Distrito de San-
ta Clara se ha recibido la docuAOIN 
ta Clara, se ha remitido la documen-
tación relativa a â subasta celebrada 
para la reparación del puente "El 
Triunfo" sobre el río Sagua ^ Gran-
de. 
CORREDOR 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se ha expedido 
título de Corredor Notario Comer»-
da! de esta plaza, a favor del señor 
Diego de Cubas y Serrate. 
ÜNA SUBASTA 
La Jefatura del Distrito de Cama-
giiey, paticipa que el día 30 de sep-
50 ejemplares de los pliegos de con-
diciones para la subasta de construc-
No hemos subido los Precios 
Al Comercie de la República 
Papel de envolver, en rollos de to-
dos t a m a ñ o s ; V A R I A S C L A S E S , 
Impreso y en blanco; hacemos 
Impresiones de todas clases, folle-
tos, reTistas y per iódicos . 
Imprenta "La Prueba" 
Victoriano A l v a r e í , Hno. y C a . , 
Obrapía , 90. T e l . A-3578, H a b a n a 
c m * a i t 13t-5. 
" m e j o r a p e r i t i v o de j e r e z 
FLOR Qim-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
24702 31 o 
B O H N S Y P H O N 
E N L A S C O M P A Ñ I A S F E R R O V I A R I A S 
Más de veinte compañías ferroviarias norteamericanaj 
utilizan en sus carros de refrigeración y en los salones-co 
medores de sus trenes, la nevera BOHN SYPH0N. 
Entre otros, podemos mencionar a "The Pennsylvari 
Unes," "Illinois Central," "Northern Pacific," Chicago 
Milwaukee & St. Paul," "Michigan Central," "Atlanta & West 
Poit," "Southern Railway," "Canadian Pacific," "Chicago 
Burlington & Quincy." 
¿Por que estas poderosas compañías, tan esmeradamen-
te atendidas y vigiladas han preferido y adoptado la nevera 
BOHN SYPH0N? Pues, sencillamente porque luego de haber-
la sometido a experimentaciones muy severas, han podido 
persuadirse de que ella es superior a todas las demás. ^ 
LA UTILIDAD DEL "DEAVER BOARD 
PORIWOODFIBKI 
l E s preciso que V d . sepa que el " B E A V E R 
^ ^ | ^ g ^ B Q A R D * ' es un excelente material de decorado 
B O A R D <lue Puede utilizarse en toda clase de locales. 
E s t á hecho con fibras entreteg ídas de madera 
fina de abeto. Para el revestimiento de paredes y 
cielo raso, es superior al yeso y a cualquier otro 
material. 
Nada m á s elegante y de mejor gusto; gran duración. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Art í cu los Sanitarios en General 
C i e n f u e g ' o s , N u m s . 9 y 1 1 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 
Visite nuestro Sa lón de E x p o s i c i ó n : G A L I A N O , 63. 
C6111 lt-1 
ción de 1,068 M. L . de carretera en el 
camino de Morón, Sibanicú. 
UN CONTRATO 
De la Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas, a sus efectos se recibieron por 
triplicado los pliegos del contrato ce-
lebrado con el contratista señor Al-
berto Brú; para la construcción de 
1260 M. L. de la carretera de Sabani-
CONSTRUCCION DE UN CAMINO 
También la Jefatura del Distrito de 
Camagiiey, remitió a la aprobación 
superior en contrato celebrado con el 
contratista señor Pedro Navarro, pa-
ra la construcción del camino de San 
Pedro. 
1 
" L a Más Moderna" 
De Fernández y Fernández 
C a s a d e C o m p r a - V e n t a 
Aguacate, 77, casi esq. a Sol 
Muebles, Camas y Máquinas, 
Las alquilamos y vendemos a 
plazos. Componemos toda clase 
de máquinas de coser. Remo-
delamos y doramos toda clase 
de camas de hierro y .barniza-
mos toda clase de muebles. Se 
barnizan, niquelan y arreglan 
máquinas de coser, a precios 
sumamente económicos. 
SE GARANTIZAN LAS COM-
POSICIONES 
UNA CARRETERA 
Igualmente ha remitido la Jefatu-
ra dei Distrito de Camagiiey a la 
aprobación superior, el contrato cele-
brado, con el señor Ensebio Solano, 
Ipaa la con&trucción de las obras de 
1 la carretera de Hatuey a Sibanicú. 
COMIENZO DE OBRAS 
La Jefatura del Distrito de Cama-
giiey, piarticpa qiue el día 30 de sen-
tiembre se dieron comienzo a las obra*, 
de construcción de la carretea de Ha-
tuey a Sibanicú. r 
C. 5833 8t.-3. 
HA VUELTO AL MERCADO LA 
E l v e r d a d e r o a l i m e n t o c i e n t í f i c o , y u n t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e d e l o m á s p o d e r o s o . 
S u m i n i s t r a l a m a y o r c a n t i d a d d e a l i m e n t o e n e l m á s p e q u e ñ o v o l u m e n . C a d a c u c h a -
r a d a n u t r e t a n t o c o m o M E D I A L I B R A d e l a m e j o r c a r n e . 
Su aspecto y sabor son agradables. P I D A S E - en las Farmacias y si no se obtiene, acuda a una D R O -
G U E R I A , Todas la venden 
Concesionarios para Cuba: Barraqué, Maciá y Ca., Oficios, 48.-Habana. 
Agencia ZAYA8 
REVISION TERMINADA 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, ha si. 
do terminada la revisión dev Pr̂ u-
•puesto del Ayuntamáento de Consola-
ción del Sur, correspondiente al ejer-
cicio actual. 
MUEBLES Y JOYAS DE 
"EL AGUILA DE ORO" 
De Jesús Cae 
Teniente Rey, 83, casi 
esquina a Bernaza 
Teléfono A-8731 
Se compran toUa clase de mué. 
bles pagándolos un veinte por 
ciento más que otras casas. 
Dinero sobre joyas. 
Gran surtido en muebles y Jo-
yas de ianoe. 
Descuento en ventas al inte-
rior de la Isla. 
C Í 6 8 5 15t-' 
LA PULSERA DE ORO 
Llama la atención a su nu-
merosa clientela y al público 
en general, sobre la gran 
existencia con qne cuenta 
en joyería fina y muebles de 
todas clases de lance. 
Siendo su procedencia de 
ocasión los precios no admi-
ten competencia y para ob-
tener el convencimiento se 
impone una visita. 
Si l l a m a al teléfono 
A-7423, conseguirá vender 
sus muebles a buen precio y 
sin que para ello tenga que 
molestarse en buscar corre-
dor y comprador. PICOS y 
OTERO se honran en com-
placer a toda persona que con 
ellos haga negocio por in-
significante que sea. 
LA PULSERA DE ORÜ se halla en 
Weptuno, No. 217 y Oquendo 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A K S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A . 1 1 6 . 




S I E R R A " V I V E S " 
C4710 id 2 a. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
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